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RESUMEN 
 
 
El  juego dramático, opción para incentivar la capacidad lingüística e interacciones 
comunicativas con estudiantes con discapacidad cognitiva leve mejorando la inclusión 
en los estudiantes desde la comprensión de los fenómenos orales en el territorio 
escolar.  El trabajo asume las artes escénicas, como proceso para desarrollar la 
capacidad lingüística e interacciones en los estudiantes. 
Este proyecto es la posibilidad de representación lúdica grupal, de expresión y de 
estímulo a la imaginación  a través de distintas consignas que ayudan al grupo a crear 
escenas juntas. La posibilidad de jugar con el otro es comunicación, la posibilidad de 
dramatizar lo que desea, es comunicación y un camino hacia el bienestar psíquico.  
Las habilidades comunicativas y lingüísticas van orientadas  para la atención e 
inclusión de niños y niñas con discapacidad cognitiva leve en la medida en que aporta 
el desarrollo del aprendizaje en el fortalecimiento de la expresión corporal y la 
improvisación de estereotipos que se dan cotidianamente en el territorio escolar. 
Este trabajo de grado toma a la población de cuarto de primaria con discapacidad 
cognitiva leve. Son 5 niños y 6 niñas. Estos niños se caracterizan por ser tímidos, sus 
expresiones orales son limitadas; además, presentan déficit cognoscitivo global, con 
dificultades de adaptación social; deficiencia  de atención, lingüísticas y se evidencia la 
falta de integración con sus compañeros. 
 
El territorio de observación y de proyección fue la Institución educativa Fundadores 
Ramón Bueno y José Triana sede escuela Integradora del municipio de Girardot, 
Colombia, Año 2012-2014, y se contó con el apoyo de los estudiantes de los grados 4°, 
y el aporte del semillero de Investigación Lenguaje y Territorio Escolar.  
   
Palabras Clave: Escuela, artes escénicas, juego teatral, Lectura de Imágenes, 
capacidad lingüística y comunicativa, e inclusión, discapacidad cognitiva leve. 
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ABSTRACT 
 
Dramatic play, option to encourage language skills and communicative interactions with 
students with mild cognitive impairment improving inclusion in students from 
understanding oral phenomena in the school grounds. The work assumes the 
performing arts as a process to develop linguistic ability and interactions among 
students. 
This project is the ability to group playful representation, expression and stimulate the 
imagination through various slogans that help the group create scenes together. The 
chance to play with the other is communication, the ability to dramatize what you want, 
is communication and a path to mental wellbeing. 
The communication and language skills are oriented for care and inclusion of children 
with mild cognitive impairment to the extent provided by the development of learning in 
strengthening the body expression and improvisation of stereotypes that occur daily in 
the school grounds. 
This degree work takes the population of fourth graders with mild cognitive impairment. 
There are 5 boys and 6 girls. These children are characterized by being timid, oral 
expressions are limited; also present overall cognitive deficits, difficulties with social 
adaptation; attention deficit, linguistic and lack of integration with peers is evident. 
 
The territory of observation and projection was the Institucion Educativa Luis Antonio 
Duque Peña sede San Jorge Township School Girardot, Colombia, Year 2012-2014, 
and had the support of students in grades 4, and the contribution seedbed Language 
School Research and Planning. 
   
Keywords: School, performing arts, dramatic play, reading images, lenguaje and 
communication skills, and inclusion, mild cognitive impairment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo de grado busca profundizar el juego dramático, opción  para incentivar la 
capacidad  lingüística e  interacciones comunicativas en estudiantes con discapacidad 
cognitiva leve del grado 4 en la I.E. Fundadores Ramón Bueno y José Triana, sede 
Escuela Integradora”, hace parte del trabajo que desarrolla el Semillero Lenguaje y 
Territorio Escolar, se puedo decir que es de una gran influencia para mejorar 
dificultades que presenta los niños. 
Las didácticas del juego teatral los cuales surgen como herramienta de innovación 
tanto en el ámbito de la educación como en otros. Este juego  surge como metodología 
llena de características que se mueven entre la práctica y la teoría.   
El trabajo también busca indagar en las características que hacen del juego teatral, un 
método educativo,  que para y desde el cuerpo humano propone un proceso de 
independencia  para sí mismo, que se articula como respuesta a los elementos 
implicados y explícitos que en la educación tradicional niega el desarrollo armónico y 
libre del cuerpo. 
Rehabilitación oral o gestual al promover un trabajo grupal, los compañeros ayudan a 
crear la escena, y el esfuerzo no es individual sino comunitario. Por otro lado, la 
actividad lúdica y la expresión gestual, inhibidas durante los años de rehabilitación oral, 
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se estimulan y recuperan con los juegos teatrales donde es posible manifestarse con la 
voz y con el cuerpo. El cuerpo olvidado en sus posibilidades expresivas se endurece. 
Es común observar los niños de discapacidad cognitiva leve con actitudes posturales 
rígidas, caminando como pequeños soldados, habitando un cuerpo que no saben 
mover.  
Actualmente el juego teatral se ha convertido en una propuesta pedagógica que cada 
día se profundiza en su saber, donde hoy en día hay una gran parte educativa quiere 
implementarlo. 
Se desarrollan características interiores del juego teatral, entregándole vital importancia 
a los fundamentos pedagógicos y las áreas de inserción de ellas. Consecutivamente  
se analiza la importancia del cuerpo y la corporalidad, así como la relación entre esta y 
el juego dramático.  
Es interesante porque plantea el juego dramático como estrategia para incentivar la 
capacidad  lingüística y las interacciones comunicativas de los estudiantes, en donde 
se  involucra el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y la formación artística, 
promoviendo el desarrollo lingüístico, permitiendo que los niños y niñas con 
discapacidad cognitiva leve estimulen sus imaginarios y fundamenten su capacidad de 
observación, la creatividad y desarrollen sus expresiones corporales y orales. 
El juego teatro es una actividad que propicia la capacidad de relacionarse y el 
desarrollo físico de los niños. A través del juego teatral, los niños van a ser capaces de 
perder la timidez muy característica de los más los que presentan discapacidad 
cognitiva leve y adquirirán la confianza que necesitan para crear vínculos personales 
en el día a día. Sin ir más lejos, podemos leer los beneficios del teatro en los niños. 
Este trabajo investigativo es una propuesta con estrategias lúdicas pedagógicas y 
didácticas desde  el juego dramático para incrementar las habilidades comunicativas, 
intelectuales y sociales de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve el donde hay 
una fases diseñadas, creadas e implementadas de estrategias lúdicas pedagógicas y 
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didácticas desde  el juego dramático para incrementar las habilidades comunicativas, 
intelectuales y sociales.   
 
Identificando fenómenos orales en la escuela  integradora  
Está fase está constituida por el “descubriendo fenómenos orales en el contexto 
escolar", “caracterizando los fenómenos orales” y creación de guiones.  
 
 
 
Interactuando y comunicando 
Esta fase se desarrolla en 3 momentos “comparto mis ideas”,  “experimentando ando" y 
“vamos a comunicar”  que es un musical donde mejorarán sus habilidades y 
capacidades Comunicativas.   
 
Incrementando habilidades comunicativas y lingüísticas   
Esta fase la compone de motivación al acto individual de habla mediante el 
fortalecimiento de la expresión corporal y la improvisación de estereotipos “momentos 
escolares que han dejado huella”. 
 
Comparto mis interacciones y habilidades intelectuales y sociales  
Esta fase es la final, se incentiva la capacidad lingüística y las interacciones 
comunicativas en los estudiantes por medio de una muestra teatral.  
 
Este trabajo investigativo es una propuesta con estrategias lúdicas pedagógicas y 
didácticas desde  el juego dramático para incrementar las habilidades comunicativas, 
intelectuales y sociales de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve.   
 
Es novedoso porque  el niño con discapacidad cognitiva leve puede mediante el juego 
dramático anticipar situaciones que podrían presentarse en cualquier momento y, 
mediante la improvisación, tantear en un contexto imaginario la resolución de los 
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mismos, lo cual supone una ventaja grande a la hora de afrontar la vida. De igual 
manera, el niño con discapacidad cognitiva leve podrá  establecer conexiones muy 
interesantes entre la vida real y el mundo de la imaginación. 
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1. PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La apropiación de los conocimientos, pautas culturales y normas de convivencia son 
elementos importantes para el desarrollo en sociedad pleno de la persona. 
Tal proceso comienza en el seno de la familia y continúa a lo largo de toda la vida en 
su paso por las distintas instituciones sociales. 
 
Según Roselli (2000) no basta con que el individuo esté inserto en un medio social y 
cultural sino que es necesario que interactúe con las demás personas, dado el papel 
estructurante que este intercambio tiene para el sujeto. Para ello necesita 
de habilidades sociales, las cuales no son innatas sino aprendidas en el acto mismo de 
la interacción. 
 
La escuela  es la institución encargada de la instrucción formal de los individuos en 
una sociedad- no sólo establece ese contacto directo entre el estudiante  y 
el conocimiento sino que se convierte en el ámbito propicio para la interacción social y 
el consecuente desarrollo socio cognitivo del educando. 
 
En general, el niño con discapacidad cognitiva  presenta limitaciones en habilidades 
sociales de interacción y falta de interacciones comunicativas llevando esto a que haya 
poca interacción entre los estudiantes interrumpiendo el proceso de inclusión 
educativa. 
 
 Es necesaria una adecuada intervención docente que le posibilite establecer 
relaciones con sus pares, fomentando de esta manera el aprendizaje y 
perfeccionamiento de dichas habilidades. 
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Es así como se plantea la necesidad por medio de las artes escénicas para fortalecer la 
capacidad lingüística y las interacciones comunicativas para mejorar la inclusión en 
todo el sentido de la palabra en la escuela Integradora. 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La observación se llevó a cabo en la institución educativa Fundadores Ramón Bueno y 
José Triana, sede Escuela Integradora del barrio San Jorge de la Ciudad de Girardot,  
cuenta con una estructura física de una planta, cuatro salones y sala de sistemas, una 
aula de talleres, ocho baños distribuidos en cuatro para niñas y cuatro para niños; 
cuenta con dos patios pequeños, además una cocina y comedor que funcionan como 
restaurante escolar; brinda educación básica primaria con los grados cero, primero, 
segundo, tercero, cuarto y quinto. 
 
Esta institución cuenta  con la  finalidad ampliar el concepto de escuela Integradora, ya 
que da la posibilidad de integrar los estudiantes de discapacidad cognitiva, física o 
mental, con los estudiantes que no presentan ninguna; a la escuela asisten niños de 
distintos estratos socioculturales. Es una población heterogénea basada en la 
diversidad social de los barrios más vulnerables de la ciudad, además de diferentes 
situaciones socio-económicas. También, se presentan problemas de pandillismo, 
drogadicción y delincuencia común. 
 
En este proceso investigativo se inició con la utilización de la observación directa, 
entrevistas y encuestas a estudiantes, docentes y padres de familia en la escuela 
Integradora. Los instrumentos de investigación evidenciaron que los niños que tienen 
discapacidad cognitiva leve son tímidos. Sus expresiones orales son limitadas; además, 
presentan déficit cognoscitivo global, con dificultades de adaptación social; deficiencia  
de atención, lingüísticas y de memoria. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo a lo anterior, se formuló  la siguiente pregunta ¿Cómo el juego dramático 
en los estudiantes con discapacidad cognitiva leve del grado 4 de la i.e. fundadores 
ramón bueno y José Triana sede escuela integradora del barrio san Jorge podrá 
estimular y motivar habilidades comunicativas, intelectuales y sociales a partir del 
estudio comprensivo de los fenómenos orales hallados desde el proceso 
etnometodologico? Igualmente surgieron las siguientes Subpreguntas:  
 
¿Cómo comprender y analizar  algunos fenómenos orales en la i. E. Fundadores ramón 
bueno y José Triana sede escuela integradora del barrio san Jorge  desde el proceso 
etnometodologico?  
 
¿Qué estrategias son las apropiadas para desarrollar con  los estudiantes con 
discapacidad cognitiva leve del grado 4? 
 
¿Cuáles son las estrategias necesarias para  incentivar la capacidad  lingüística e  
interacciones comunicativas con estudiantes con discapacidad cognitiva leve del grado 
4?  
 
¿Incentivando la capacidad lingüística y las interacciones comunicativas se podrá 
estimular y motivar habilidades comunicativas, intelectuales y sociales en los 
estudiantes con discapacidad cognitiva? 
 
¿Es apropiado el juego dramático para mejorar habilidades comunicativas, intelectuales 
y sociales? 
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2.  JUSTIFICACIÒN 
 
 
El trabajo de investigación  “el juego dramático, opción  para incentivar la capacidad  
lingüística e  interacciones comunicativas en estudiantes con discapacidad cognitiva 
leve del grado 4 en la I.E. Fundadores Ramón Bueno y José Triana, sede Escuela 
Integradora”, hace parte del trabajo que desarrolla el Semillero Lenguaje y Territorio 
Escolar. 
 
El proyecto asume lo etnometodologico y hermenéutico porque  busca describir y 
comprender el mundo social tal y como se construye, como una construcción de las 
culturas y del lenguaje situado en las prácticas cotidianas. La investigación es 
importante porque  toma la Etnometodología para comprender los fenómenos orales 
que circulan en el contexto escolar y los caracteriza mediante el juego teatral para 
mejorar las competencias comunicativas. 
 
Es así, como este trabajo investigativo es interesante porque plantea el juego 
dramático como estrategia para incentivar la capacidad  lingüística y las interacciones 
comunicativas de los estudiantes, en donde se  involucra el lenguaje verbal, el lenguaje 
no verbal y la formación artística, promoviendo el desarrollo lingüístico, permitiendo que 
los niños y niñas con discapacidad cognitiva leve estimulen sus imaginarios y 
fundamenten su capacidad de observación, la creatividad y desarrollen sus 
expresiones corporales y orales. 
 
Asimismo, el proyecto es novedoso porque  el niño con discapacidad cognitiva leve 
puede mediante el juego dramático anticipar situaciones que podrían presentarse en 
cualquier momento y, mediante la improvisación, tantear en un contexto imaginario la 
resolución de los mismos, lo cual supone una ventaja grande a la hora de afrontar la 
vida. De igual manera, el niño con discapacidad cognitiva leve podrá  establecer 
conexiones muy interesantes entre la vida real y el mundo de la imaginación.  
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Cabe enfatizar, que este proyecto es un impacto pedagógico porque a medida que se 
va desarrollando la competencia lingüística, se va mejorando sus acciones 
comunicativas con sus compañeros, familia y  comunidad de la Integradora.  
 
Para concluir, que este trabajo investigativo es una propuesta con estrategias lúdicas 
pedagógicas y didácticas desde  el juego dramático para incrementar las habilidades 
comunicativas, intelectuales y sociales de los estudiantes con discapacidad cognitiva 
leve.   
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar los fenómenos orales en la I.E. Fundadores Ramón Bueno y José Triana 
sede Escuela Integradora del barrio San Jorge desde el proceso etnometodologico 
para incentivar la capacidad  lingüística e  interacciones comunicativas con estudiantes 
con discapacidad cognitiva leve del grado 4  a partir del juego dramático.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Comprender  fenómenos orales en la I.E. Fundadores Ramón Bueno y José Triana 
sede Escuela Integradora del barrio San Jorge desde el proceso etnometodologico. 
 
 Incentivar la capacidad  lingüística e  interacciones comunicativas con estudiantes 
con discapacidad cognitiva leve del grado 4.   
 
 Diseñar, crear e implementar estrategias lúdicas pedagógicas y didácticas desde  el 
juego dramático para incrementar las habilidades comunicativas, intelectuales y 
sociales de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve del grado 4.   
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4. REFERENTE TEORICO 
 
 
4.1 FENÓMENOS ORALES EN EL TERRITORIO ESCOLAR 
 
Hacer la vida en un escenario como la escuela no se agota en las  
actividades  académicas ni en los rituales exigidos por la organización 
escolar, allí los sujetos se encuentran como tales y afloran los placeres y 
conflictos del diario vivir. (Acevedo Myriam, 1998, pág. 24) 
 
El trabajo Fenómenos Orales hace parte del macroproyecto Redescubrir la Escuela,  es 
una aproximación a la comprensión de fenómenos orales en el territorio escolar para 
fortalecer procesos lecto-escriturales, relaciones interpersonales, la expresión corporal 
y la oralidad;  lectura y comprensión sociocultural del contexto y del territorio;  estimular 
actos comunicativos;  incentivar la producción textual, las interacciones asertivas e  
incrementar la capacidad léxica y lingüística;    a partir de procesos como:  Historia y 
Relato Oral, La cuentera, Extrapolación oral, el lenguaje no verbal, lenguaje teatral, 
lenguaje de los Media,  Dramatización, pedagogía teatral,  lectura Figuragráfica, el 
Slide, lectura del territorio escolar, lectura de imágenes y la  articulación entre 
diferentes áreas del conocimiento tomando como referencia el área de lengua 
castellana.  La comprensión de los fenómenos orales se hace desde un estudio 
Etnometodológico 
 
El capítulo hace un recorrido desde el ámbito legal, asume la concepción de 
fenómenos orales, el Territorio, el lenguaje, las competencias, Prácticas Pedagógicas  
y el Estudio Etnometodológico  
4.2 VISIÓN LEGAL 
 
La constitución política de Colombia de 1991 hizo precisiones sobre el proceso 
educativo en Colombia, que llevo a la construcción de nuevas leyes para la educación 
en Colombia.  
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De acuerdo con la fundación social, Corporación Tercer Milenio citado por (Mejía 
Jiménez, 2007, págs. 265-266) 
 
Los artículos 67, 68, 69 y 70, plantean la educación como un derecho y 
como un servicio público, y le dan al Estado su inspección y vigilancia (67). 
Así mismo,  consagra la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra, que van a posibilitar que los particulares funden instituciones 
educativas.  Allí mismo se fija la necesidad de participación de la comunidad 
en las instituciones educativas (68).También, se plantea la autonomía 
universitaria (69) y la exigencia al Estado para que fomente el acceso a la 
cultura (70). 
 
Igualmente, (Mejía Jiménez, 2007)  indica que la ley general de Educación   115 de 
1994 fija como prioritario para las instituciones educativas el Proyecto educativo 
Institucional, organiza la instancia de participación y regula la autonomía curricular.  La 
ley 715 de 2001, regula los procesos administrativos de la educación y hace una 
contrarreforma a lo planteado en la constitución política de 1991, establece el nuevo 
colegio y posibilita que otros profesionales diferentes a los licenciados puedan acceder 
al ejercicio docente. 
 
En el año de 1998 el (MEN. Ministerio de Educación Nacional, 1998, pág. 77) Pública 
los lineamientos curriculares y en ellos se aduce que:  
 
En efecto, el lenguaje es mucho más que una herramienta que sirve para 
transmitir una información, ya que éste permite al hombre transformar su 
experiencia de la realidad natural y social en sentido y conocimiento 
comunicable. (…) 
La lengua expresa la realidad social y cultural y es también moldeada por 
ella. En este sentido, la lengua, como la cultura, no es inmóvil sino que está 
en continua transformación y no admite reglas que la fijen con rigor. Lo 
natural en la lengua es la diversidad, por tanto el aula de clase es un 
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espacio en donde confluyen modos de habla diferentes. Para posibilitar un 
ambiente real de intercambio debe comenzarse por reconocer y respetar las 
diferencias lingüísticas y darle a cada una el lugar que le corresponda según 
las necesidades comunicativas de los alumnos. 
 
Los estándares básicos de competencias en lengua castellana (MEN. Ministerio de 
Educación Nacional, 2004, pág. 27 ) Indican que:  
 
La investigación educativa y la práctica misma de muchos docentes han 
permitido establecer que en los primeros grados es importante enfatizar en 
el uso del lenguaje, a través de sus manifestaciones orales y escritas, 
acompañado del enriquecimiento del vocabulario, de unos primeros 
acercamientos a la literatura a través del proceso lector, así como de la 
aproximación creativa a diferentes códigos no verbales, con miras a la 
comprensión y recreación de estos en diversas circunstancias. 
 
4.3 FENÓMENOS ORALES 
 
El trabajo sobre fenómenos orales desde el estudio etnometodológico asume  la 
oralidad como palabra hablada, forma de comunicación más utilizada por el ser 
humano.  El hablante debe controlar ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A 
quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Habla; porque en este proceso puede presentar 
situaciones (fenómenos) incomodas y/o satisfactorias. Lo oral sirve como punto de 
encuentro para intercambiar historias y compartir experiencias acerca del contexto y 
cultura de las personas.    
 
En filosofía (webdianoia) el concepto de Fenómeno hace referencia a lo que se 
manifiesta directamente a los sentidos, lo que puede ser objeto de una observación 
empírica.  Para Platón, el término adopta el significado de "apariencia", en cuanto lo 
sensible es distinto de la verdadera realidad. En Kant, el fenómeno es la realidad tal 
como la conocemos, a partir de las formas a priori de la sensibilidad y del 
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entendimiento aplicadas a las intuiciones empíricas, y se opone a lo que la realidad es 
"en sí misma", al margen de nuestro modo de conocerla, a la que denomina 
"noumeno". 
 
Sobre el lenguaje oral, de acuerdo con (Calderon Astorga, 2004)  el medio fundamental 
de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al 
individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 
actividades. Esta forma de lenguaje hace parte de la vida cotidiana y es muy común en 
todos los sectores sociales y las actividades que el ser humano realiza.  Continuando 
con (Calderon Astorga, 2004, pág. 1) 
 
El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 
desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 
lenguaje en el niño (a)  “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 
proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 
nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 
interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 
 
Así mismo, el relato oral facilita la interacción comunicativa, al permitir que la experticia 
y el conocimiento de las viejas generaciones puedan llegar a los jóvenes a partir de la 
comunicación intergeneracional.  
 
La secuencia de acciones llevadas a cabo por unos agentes en el tiempo va 
tejiendo una trama de vida cuyo relato adquiere sentido para quien lo 
escuche o lo lea. El relato representa estas acciones. En nuestra infancia 
escuchamos las historias de nuestra familia, el momento en que el país se 
convirtió en nación, las fechas de nacimiento y muerte de los héroes; 
acontecimientos que marcaron hitos van organizando la vida cotidiana de 
una sociedad cada año (el “Había una vez...). (…) Podemos explicar una 
sociedad a través de los relatos que la identifican. (Borjas, 2007, págs. 62-
63) 
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La comprensión de los fenómenos orales como expresiones que el ser humano realiza 
en su cotidiano vivir se reconocen a partir de diferentes medios,  siendo el principal el 
lenguaje que a partir de la palabra, de la escritura, de diferentes formas de expresión 
literaria, pedagógica, didáctica, facilitan la construcción y comprensión de la realidad.  
En la escuela,  básicamente se teje la construcción del conocimiento y el desarrollo del 
pensamiento a partir de dos formas que han sido tradicionales y han dejado huellas a lo 
largo del proceso escolar: La oralidad y la escritura, por lo tanto: 
 
…la oralidad y la escritura no deben concebirse como actividades 
excluyentes sino, por el contrario, como procesos interdependientes, cuyos 
resultados bien pueden confluir. Esta premisa constituye la base de lo que 
aquí proponemos, partiendo de la tradición oral como práctica verbal 
convencionalizada, producto de rituales aún vigentes; los miembros de un 
grupo los han guardado en la memoria colectiva a través de múltiples 
géneros, entre otros: el cuento folclórico, con su clasificación tentativa 
(relato oral, leyenda, mito, cuento etiológico o del por qué, cuento de nunca 
acabar, cuento acumulativo (Thompson Stith :1972 :31); la poesía popular 
(copla, estribillos, rimas), la canción, los recetarios, la historia de pueblo, la 
leyenda popular, las adivinanzas, los refranes y dichos populares, en fin, 
una serie de discursos orales cuya variación depende de la comunidad, de 
las condiciones socioculturales,  del tiempo y el espacio. (Ferrer Ruiz, 2004) 
 
Desde otro punto de vista pero sin entrar en contradicción, la oralidad es una de las 
primeras formas que los seres humanos aprenden para lograr una comunicación donde 
se utilizan gestos, ademanes, mímicas, modulación de voz, movimientos, intensidad y 
entonación,  repeticiones, insistencia y elipsis del contexto, por lo tanto, se puede decir 
que la comunicación oral es espontánea, informal y está de acuerdo al mundo vivido, 
cotidiano y contextual.  Por su parte, la escritura requiere de la reflexión y planificación 
se  exige vocabulario adecuado, las normas gramaticales, ortografía. (Ong, 1987)  En 
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síntesis, la sociedad humana se formó con ayuda de la oralidad y está le ha permitido 
comprender la cultura y los espacios donde el ser humano recrea su cotidianidad. 
 
4.4 TERRITORIO 
 
El territorio debe ser asumido, como el espacio donde el ser humano ejerce potestad, 
donde se puede realizar como persona en relación consigo mismo y con el otro.  El 
territorio es una categoría que relaciona la parte cultural, social, económica, geográfica, 
política, ideológica.  En la escuela el territorio se presenta como la espacialidad donde 
los estudiantes conviven entre sí, donde ejercen procesos de autoridad y de 
reconocimiento.  
 
De acuerdo  con (Sánchez Vargas, Escuela Oculta: Territorialiades Invisibles. Un 
aporte a la Construcción Social de la Escuela., 2011, págs. 64,65,66), la escuela 
comparte múltiples territorios que se construyen socialmente y en ellos el ser humano 
imprime características especiales a cada uno de ellos, (Territorialidades). En la 
escuela aunque existe “un mundo común” es perceptible el reconocimiento de varios 
lugares, es decir una especie de bajos fondos en la escuela. Al lugar vivido por el 
estudiante se le impone el lugar pensado por otros. 
 
Estas situaciones evidencian que la escuela no opera como una unidad sistémica, sino 
que en su interior operan múltiples territorialidades que se fragmentan en el territorio 
de los amigos, “el combo”, los jugadores, las parejas, los tabúes, los que tienen ciertas 
afinidades como practicar un deporte, consumir sustancias psicoactivas, y en cada uno 
de ellos se presentan divisiones que generan prácticas y discursos de exclusión e 
inclusión, rechazo o simpatía.  La escuela es sin duda, un sinnúmero de 
territorialidades visibles e invisibles, reflejo de las relaciones sociales, culturales, 
políticas e ideológicas que tejen los miembros de la Institución Educativa.  El territorio 
es una dimensión cultural que opera en la escuela.   
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Es el ámbito al cual se vincula la creación y recreación de cultura e 
identidad y donde el sujeto o los sujetos de la cultura se lo apropian 
simbólicamente, lo hacen parte de su propio sistema cultural, de su sentido 
de pertenencia socioterritorial, en donde el territorio les pertenece y en 
donde se pertenece al territorio. Esto es así en tanto el ser colectivo se 
relaciona íntimamente a la forma de organización social propia y localizada: 
comunidad, familia, pueblo; es decir, al arraigo territorial de la cultura, de la 
identidad, del yo colectivo. (Sosa Velásquez, 2012, pág. 100) 
 
La escuela por lo tanto, en su proceso de construcción social permite que ciertos 
estamentos construyan territorios cargados de símbolos y de lenguajes.  Cada ser 
humano imprime en su territorio  la carga cultural y la experiencia social, sus 
representaciones e imaginarios.  Los múltiples territorios de la escuela son el resultado 
de procesos de hibridación étnica, cultural, lingüística, generacional y de fenómenos 
orales. En el mismo sentido, a la escuela de hoy es posible asociarla con los 
ciberpaisajes: nuevos territorios de interacción (Gómez Alzate & Londoño López , 2011) 
donde es factible la transformación de ciertas situaciones a través de las redes virtuales 
o  interacción en la era de la información.  El estudiante a partir de las redes 
informáticas le encuentra otros sentidos a su quehacer cotidiano. 
 
Por lo anterior y de acuerdo con (Castro Parra, 2008) las escuelas deben indagar por 
los hechos sociales, políticos, económicos, culturales, lingüísticos, políticos en que está 
inserta escuela, y pese a que cada escuela  está enmarcada en un espacio donde se 
construyen territorios, siempre existen fenómenos comunes, globales  que permiten 
comprender realidades del país y del mundo. 
 
4.5 PENSAMIENTO Y LENGUAJE 
 
En la escuela, como en cualquier escenario que el ser humano transita, está mediado 
por la palabra, la oralidad, los símbolos, en síntesis por el lenguaje.  El lenguaje es una 
construcción de los seres humanos y es la expresión del pensamiento.  El pensamiento 
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y el lenguaje se colaboran mutuamente y se interrelacionan en forma permanente. 
Comprender los espacios, configurar territorios, leer el mundo cotidiano, expresar lo 
que piensa, siente y se vive  son posibilidades dadas por el lenguaje  para que el ser 
humano pueda establecer  actos comunicativos, de aprendizaje y de socialización de 
experiencias a partir de la palabra.  Por lo tanto, la palabra se constituye en un 
elemento esencial en la vida cotidiana. 
 
Por lo anterior, y de acuerdo con (Borjas, 2007),  la palabra lleva en sí el sentido y la 
presencia del pensamiento en el mundo sensible. Las palabras constituyen entre los 
seres humanos un mundo común que se hace diferente en los contextos en que cada 
uno se socializa, imprimiendo en cada acto comunicativo los sellos característicos de 
quien habla, de su forma de pensar y la relación  con los espacios y territorios donde 
hace su vida y a partir de la palabra expresa la realidad que vive, piensa y siente. Por lo 
tanto, la palabra es la cuota inicial de la estrecha relación entre el lenguaje y el 
pensamiento. 
 
Dada la estrecha relación existente entre desarrollo del lenguaje y desarrollo 
del pensamiento, se hace necesario enfatizar en este aspecto. La psicología 
y las ciencias cognitivas recientes han mostrado la importancia de prestar 
atención a esta relación en los procesos educativos. Es el caso de 
planteamientos como los de Vygotsky en los cuales la adquisición del 
lenguaje no se puede desligar del desarrollo cognitivo. Y cuando hablamos 
de desarrollo cognitivo nos estamos refiriendo a la construcción de las 
herramientas del pensamiento a través de las cuales se da la significación.  
Estas herramientas son culturales en el sentido de ser producciones que el 
hombre ha consolidado en su desarrollo filogenético, y las cuales encuentra 
el sujeto cuando nace. (…) Es decir, el conocimiento, construcción, 
reconstrucción o apropiación de las mismas por parte de los sujetos, se dan 
en el diálogo e interlocución culturales: al nacer, el niño comienza sus 
procesos de interacción alrededor de las realidades culturales preexistentes. 
(MEN. Ministerio de Educación Nacional, 1998, pág. 62) 
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A partir de la dupla Lenguaje y Pensamiento, la  escuela es sitiada por los medios de 
comunicación masiva que son  sistemas de significación, que junto con la imagen, el 
cómic, en general las narrativas icónicas, deben ser objeto de trabajo pedagógico. La 
inserción de los medios de comunicación en el aula tiene importantes repercusiones en 
el terreno pedagógico, pues le permite al alumno captar el hecho global de la 
comunicación; además, ejercen una importante función informativa y formativa. Por 
esto, tanto alumnos como maestros necesitan conocer los códigos en que se vierten y 
articulan los mensajes emitidos y tener conciencia de las posibles formas de trabajo 
pedagógico sobre los mismos. (MEN. Ministerio de Educación Nacional, 1998, pág. 35) 
 
Es necesario, que  las escuelas incluyan en sus  espacios cotidianos la dimensión 
artística.  Ella es una herramienta esencial para la formación de los seres humanos.  El 
arte por lo tanto:  Las Artes enseñan a tomar decisiones sobre relaciones cualitativas; 
Las Artes enseñan que los problemas pueden tener más de una solución; Las Artes 
muestran múltiples perspectivas;   Las Artes hacen visible el hecho de que ni las 
palabras en su forma literal ni los números muestran todo lo que se puede saber, 
comprender; Las Artes enseñan a los estudiantes que pequeñas diferencias pueden 
crear grandes efectos;   Las Artes enseñan a los estudiantes a pensar a través de y con 
lo material;  Las Artes ayudan a aprender a decir lo que no pueden decir;  Las Artes 
permiten experiencias que no se pueden adquirir a través de otras fuentes;  por último, 
la posición de las Artes en el currículum escolar simboliza para los jóvenes lo que los 
adultos creen que es importante. (Eisner, 2004) 
Un elemento esencial a partir de las Artes, es el teatro y sus manifestaciones como 
lenguaje no verbal, dramatización, pedagogía teatral, lenguaje teatral, Juego dramático. 
De acuerdo con (Loaiza Zuluaga, 2008) El teatro es un espacio de reflexión sobre la 
vida, una forma creativa de ver el mundo, un ejercicio lúdico y de aprendizaje. Una 
dramatización es, una representación de una determinada situación o hecho;  La 
Pedagogía Teatral es una estrategia de trabajo que vincula el Teatro con la 
Educación. El lenguaje teatral hace referencia a los textos creados para ser actuados y 
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el juego dramático es la posibilidad de representar situaciones cotidianas a partir del 
trabajo en equipo. 
 
El teatro es una disciplina profundamente educativa, sin lugar a dudas. 
Como lo son la música y las artes en general. Es enriquecedor en sí mismo, 
porque ayuda a conocerse, a conocer a los otros, a vivir otras vidas, a sentir 
y sufrir en otros personajes y a conocer que el mundo reflejado en el 
escenario manifiesta también la realidad. Además, con su participación en el 
teatro los alumnos pueden sentir de vez en cuando el placer de expresarse 
ante los otros sin ser ellos mismos. Pero también el teatro contribuye a 
potenciar otras habilidades más generales, como trabajar en equipo, 
mantener el esfuerzo y la constancia, memorizar, planificar y desarrollar la 
autoestima. (Organización de Estados Iberoamericanos. Osorio, Amaranta 
(Compiladora);, 2014, pág. 5) 
 
Igualmente es importante reconocer las actividades de extrapolación, (Velandia 
Melendez, Ussa Alvarez, & Waked Hernández, s/f) referidas  a la creación, aplicación, 
refuerzo, complementación lingüística y cultural. El alumno escribe llevando el mensaje 
a  otro contexto, a otras situaciones de la vida; realiza comparaciones, asociaciones,  
semejanzas y diferencias con otras situaciones; demuestra riqueza de vocabulario  y 
profundidad en el tratamiento del tema. En este mismo campo se encuentra la historia 
oral y  a pesar de la omnisciencia de los medios electrónicos, continúa respetando la 
libertad de no querer contar, debido al gran respeto que ha desarrollado por los 
silencios. Es una vía, en la era de la globalización, para preservar la individualidad que 
no es lo mismo que el individualismo. (Alessandro Portelli, Ponencia en la XX 
Conferencia Internacional de historia oral realizada en Río de Janeiro, junio de 1998), 
La cuentera, la historia oral y  el relato permiten relacionar el aula de clase con el 
hogar, con la comunidad,  el acercamiento de lo vivido (afuera) con lo que se puede 
vivir dentro de la  escuela ; así mismo es la posibilidad de contribuir a la formación 
íntegra del ser humano, el desarrollo de habilidades comunicativas, articulación de la 
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cultura con espacios locales, globales, actividades lúdicas y de integración de los 
estamentos educativos. 
 
La historia oral aborda las experiencias humanas en el quehacer socio-histórico desde 
lo subjetivo y lo social. Desde la historia oral se vivencia el territorio escolar y cotidiano, 
es una mediación para abordar la identidad cultura. Los seres humanos,  por sus 
características particulares son seres racionales, simbólicos, sociales, éticos, 
culturales, que se forman a partir del establecimiento de una relación con el mundo, en 
donde puede organizar reflexivamente el conocimiento y desarrollar el pensamiento 
que se tiene sobre sí mismos y del otro; de ahí que la vivencia, la articulación social, 
son básicas en la construcción del mundo de la vida (Habermas) y son puente de 
enlace para la sociabilidad y comunicabilidad.  
 
A partir de la comprensión de las palabras y los fenómenos orales en el contexto 
escolar es posible incrementar la capacidad léxica, fortalecer habilidades  
lectoescriturales, lingüísticas y actos comunicativos,  relaciones interpersonales, 
comprensión socio cultural del contexto, es decir,  fortalecer competencias y 
habilidades a través de diferentes prácticas pedagógicas del aula de clases, 
relacionadas con la forma como se argumenta, la forma como se exponen las ideas, los 
modos como se discute o se describe, la función que se asigna a la escritura, la forma 
como se dramatiza, la manera como se cuenta, como se realizan relatos orales,  la 
función de la lectura, entre muchos otros, son espacios en los que se ponen en juego 
las competencias y habilidades y es la posibilidad que tienen los estudiantes de 
comprender y explicitar lo que sucede en el territorio escolar y comunitario.  
 
4.6  DE LA COMPETENCIA Y DE LAS HABILIDADES 
 
Es importante destacar en este proceso de habilidades y competencias el concepto de 
Inteligencias Múltiples. La teoría de las Inteligencias Múltiples parte por indicar que la 
Inteligencia no es una, sino que agrupa diferentes capacidades. Ellas hacen referencia 
a la capacidad que tienen los seres humanos para resolver problemas en situaciones 
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culturales, sociales, políticas y territoriales concretas donde cada ser humano por sus 
características biológicas y culturales puede desarrollar una o varias según las 
situaciones en que se encuentre. (Gardner, 1983).  El trabajo con las Inteligencias 
Múltiples está asociado con las Competencias y las Habilidades, por lo tanto:  
 
La palabra Competencia viene del latín Cum y Petere, que significa 
“capacidad para concurrir, coincidir en la dirección”; en este sentido aunque 
la palabra competencia sea utilizada en el lenguaje cotidiano con múltiples 
significaciones, en el marco de la formación por competencias en los 
ambientes elearning, se entiende desde una perspectiva integral: lo idóneo, 
lo eficiente y cualificado del estudiante para determinar las situaciones 
problemáticas y proponer soluciones viables y efectivas en el desarrollo de 
su ejercicio profesional dentro de la realidad de un contexto determinado, 
articulando para ello la dimensión afectiva y emocional (actitudes y valores), 
la dimensión cognoscitiva (concepto, teorías y habilidades conceptuales) y 
la dimensión actuacional (habilidades procedimentales y técnicas),(Tobón, 
2005); es por esto que la formación por competencias en ambientes mixtos 
más que un saber hacer, es una combinación de disposición, raciocinio y 
compromiso que implica la interacción de muchas dimensiones del ser 
humano. (Rodriguez, Rodríguez Hernández, & Poveda Pineda, 2009, p. 2) 
 
Cómo se observa, el concepto de competencia tiene muchas  significaciones como 
habilidad, destreza, aptitudes, atributos, comportamientos, no obstante en el campo 
educativo se refiere no sólo a conocimientos sino también a aptitudes y actitudes para 
obtener desempeños, poder enfrentar nuevos retos y especialmente, poder hacer algo 
con lo que sabe.  En síntesis, y según (Sevillano García, 2009) las competencias 
suponen valores, actitudes, conocimientos, habilidades que facilitan la formación 
integral de la persona inserta en un contexto, en el que participa e interactúa, 
considerando que aprende de manera permanente y progresiva a lo largo de su vida. 
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El desarrollo de competencias y de habilidades lingüísticas tiene en la oralidad y la 
reflexión sobre los fenómenos orales un elemento importante para poder establecer y 
repensar las prácticas pedagógicas en el aula de clases.  Desde el estudio de los 
fenómenos orales y en especial de la oralidad se puede trabajar con los estudiantes el 
desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje: (hablar, leer, escribir, escuchar).  
Las siguientes líneas tomadas de (Barbero, 2002, pág. 95) ilustran mejor la importancia 
que puede tener lo oral en la escuela: En un supermercado hace compras sin 
pronunciar palabras, en silencio, nadie le pregunta, sólo observa, reflexiona en una 
especie de soliloquio; en la plaza de mercado, está obligado a encontrarse con sujetos,  
a dejarse interpelar, comprar en la plaza es establecer relaciones que exigen hablar, 
comunicar.  La comunicación de la plaza  de mercado mezcla las representaciones 
sociales del espacio, el vendedor o comprador hablan de su vida, se establece el 
regateo, es decir hay dialogo que es la esencia de la cultura oral. 
 
Por lo anterior, el aula de clases es un espacio que reclama el desarrollo de habilidades 
(básicas, simples, complejas) y de competencias para que el estudiante asuma con 
rigor la práctica pedagógica que se establece en la escuela, en espacial las habilidades 
comunicativas. 
 
El desarrollo de las competencias y las habilidades, se dan a partir de procesos de 
comunicación, de interlocución,  por lo tanto es importante reconocer el concepto del 
Mundo de la vida.  
 
Se entiende que el mundo de la vida es un recurso fenomenológico; en él 
estamos todos naturalmente. En fenomenología se piensa que el mundo de 
la vida es mi correlato, es el correlato de mi conciencia, fuente de mis 
vivencias, de mis experiencias, de mis actos intencionales; y en el mundo de 
la vida hay unos objetos que se mueven, cosas de esas, unas máquinas 
maravillosas, como decía Descartes; y a esas máquinas maravillosas, 
desafortunadamente, dentro de la perspectiva fenomenológica les tengo que 
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aplicar el yo–conciencia como si yo estuviera allí (Hua. I, §44)  (Hoyos 
Vásquez, 2003, p. 7) 
 
Ese mundo de la vida tiene mediación con el hecho lingüístico.  El hecho lingüístico se 
da a partir del contacto con las personas, con la relación con el mundo social, técnico y 
cultural. (Habermas, 1989), en esa relación de actos comunicativos y de competencias 
los estudiantes desarrollan habilidades a partir de construir discursos, de analizarlos en 
sus estructuras, y relacionarlos con los hechos sociales y políticos para poder 
comprender la realidad y actuar como ciudadanos del mundo, El  discurso por lo tanto 
es un acto comunicativo (oral, gestual o escrito) en una situación social y contextual. 
(Dijk, 1992). 
 
En el aula de clases, por lo tanto es indispensable el desarrollo de competencias y 
habilidades comunicativas partiendo de la base que la  lengua es un producto social. 
En este sentido desde (Halliday, 1982),  se puede decir que la lengua sirve de medio 
de comunicación entre seres humanos que viven en sociedades y expresa el Sistema 
Social, Cultural, Político, Ideológico, Económico, Representacional (es decir la realidad 
interactúa con el sistema lingüístico). En ese proceso de interacción los seres humanos 
construyen textos (orales, escritos) que facilitan la comunicación y compresión de la 
realidad, de situaciones cotidianas, de fenómenos orales y de proponer alternativas 
para fomentar la constitución de una escuela feliz que posibilita el desarrollo del 
pensamiento, la construcción del conocimiento.  El texto es la representación y 
asimilación que los sujetos hacen de lo que ven, sienten y viven en el mundo cotidiano 
y el mundo de la vida.  
 
4.7 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
 
De acuerdo con  Olga Lucia Zuluaga citada por (Ortega Hurtado, 2005) la práctica 
pedagógica  se relaciona con los modelos teóricos y prácticos en los diferentes niveles 
de enseñanza y espacios sociales.  La práctica pedagógica es una noción 
metodológica, que articula los diferentes discursos y prácticas discursivas que circulan 
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en la escuela; es decir es una práctica del saber y del saber hacer y de las relaciones 
que se establecen entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  
  
Las prácticas pedagógicas están relacionadas con los seres humanos, los símbolos, 
los signos y la cultura mediados por el saber.  Es a partir de las prácticas pedagógicas 
que se caracterizan los diversos eventos que hacen posible una escuela que 
comprende los diferentes hechos y situaciones que se dan en su interior y el exterior.  
Las prácticas pedagógicas de los fenómenos orales permiten establecer como desde el 
lenguaje los distintos actores ejercen el poder, el control de los espacios e imponen a 
otras ciertas actividades rutinarias mediadas por diferentes manifestaciones del 
lenguaje. 
 
En este campo de las prácticas pedagógicas es importante indicar que a la escuela 
concurren diferentes saberes (Álzate P, Gómez M., & Arbeláez G., 2011): Saber del 
profesor (relacionado con la enseñanza y la psicología), el saber del estudiante 
(asumido desde la psicología del aprendizaje), el saber de la comunidad - padres de 
familia- (relacionado con la vida cotidiana y la experticia de la vida). Por lo tanto es 
necesario asumir diferentes procesos para la formación de ciudadanos lingüísticamente 
competentes para asumir y comprender los fenómenos orales y del lenguaje que se 
dan en el contexto y la forma de interpretarlos para asumir la realidad de su territorio.  
 
Así como se ejerce poder a través de ciertas situaciones y prácticas pedagógicas, 
también se puede comprender  acciones de resistencia desde diferentes fenómenos 
del lenguaje y de la oralidad en especial.  Por lo tanto la escuela, es un escenario de 
producción, reflexión y quizás consumo de prácticas que orientan los actos 
comunicativos reflejados a partir de la interacción social (cara a cara, tecnologías 
virtuales, redes sociales, espacios visibles e invisibles).  Esa interacción social, 
cualquiera que sea la manifestación que adopte es mediada por el lenguaje en sus 
múltiples facetas: oral, escrita, gestual, prosémica, etc. y en sus funciones: Ideática, 
interpersonal, textual.  
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Indudablemente con las prácticas pedagógicas se toma el discurso pedagógico como 
un medio para recontextualizar o reformular un discurso primario, “es una gramática 
para la generación de textos y prácticas recontextualiazas”. (Diaz, 1990, pág. 26), Es 
un dispositivo que facilita la reproducción de la cultura o de la producción de nuevas 
modalidades de cultura.  Desde las prácticas pedagógicas relacionadas con el saber se 
pueden abordar diferentes formas de acceder al conocimiento y comprensión de los 
fenómenos orales y trasladarlos a hechos relevantes en el aula de clases a partir de 
diferentes estrategias y metodologías como: Cuentos, Dramatizaciones, Juegos, 
Actividades lúdicas diferentes, Transposición Didáctica, Procesos de Escritura, Talleres 
de Narración oral. 
 
4.8 PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA 
 
 
Sin embargo, en esta ciudad que es el lenguaje, como afirmaba 
Wittgenstein, siempre surgen nuevas urbanizaciones y calles; también en el 
acto de pronunciar nuestra propia palabra innovamos, vamos construyendo 
nuevos signos para nuevas realidades o redescubrimos viejos signos con 
una mirada distinta. Por ello, es necesario cultivar esa capacidad de crear y 
recrear el lenguaje en el marco de una actitud reflexiva y abierta. Hasta 
cuando leemos en dos oportunidades un mismo libro nos encontramos con 
que no experimentamos lo mismo. Así nos lo hace saber el escritor 
colombiano Álvaro Mutis cuando afirma: Cada lectura tiene un ámbito, una 
relación, un juego de preguntas y respuestas, por entero diferente de la 
anterior. Porque a medida que la vida nos va formando, también los libros 
nos van abriendo distintas perspectivas y más amplios horizontes o nos van 
cerrando puertas que antes nos conducían a paraísos o a infiernos que ya 
nos son vedados o aún no están listos para nuestra frecuentación. (Borjas, 
2007, p. 64) 
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Otro aspecto importante en el proyecto es la lectura, tanto de escritos, del territorio, de 
imágenes, de Figuragrafías. Leer es un proceso de construcción de significados y 
procesos comunicativos a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. 
La lectura se realiza desde el lenguaje verbal y no verbal. En el lenguaje no verbal se 
encuentra el lenguaje corporal (estos, movimientos, tono de voz, la ropa, olor corporal, 
la forma de desplazamiento) y el lenguaje icónico (códigos, sordomudos, expresiones 
afectivas, saludos). 
 
Para construir socialmente un territorio, se necesita de la convicción y la 
certeza que propicia el sentido de pertenencia a determinada localidad; 
apropiarse de los hechos sociales, económicos, culturales, religiosos, entre 
otros, ubicar al individuo dentro de una sociedad históricamente 
determinada. 
La escritura y la lectura del territorio, desde diversas miradas son garantía 
para posibilitar una aproximación al contexto, al espacio cotidiano que en 
muchas ocasiones se pierde,  no se le reconoce la importancia debida, y  se 
mantiene en una categoría muda, sin sentido, sin lectura pues es tan 
cotidiano que no se mira, porque siempre se ve. (…) La lectura y escritura 
del territorio se centra en sus propias ideas que a su vez han sido 
plasmadas por él mismo y que son el producto de estrategias no 
escolarizadas, ingrediente clave en el proceso. (Sánchez Vargas, Urrutia 
Fernández, Ramírez Rueda, & Aguilar, 2003, págs. 25-26). 
 
 Los actos de escritura y de lectura se inician cuando el estudiante se familiariza con 
los textos que están en su contexto y el mundo cotidiano. Textos que le resultan 
interesantes porque hacen parte de su vivencia. Textos que tienen carga significativa y 
que posteriormente se pueden reescribir.  Leer el contexto facilita la construcción de 
textos donde el estudiante integra las diversas facetas del territorio y le coloca impronta 
a sus escritos para cantar, narrar, describir las diferentes situaciones que pasan y 
pueden pasar en escenarios tan cotidianos como la escuela, igualmente puede vincular 
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la escuela con contextos locales, regionales, nacionales, mundiales.  Es decir leer los 
fenómenos orales facilita la producción textual. 
 
Las situaciones escolares se presentan de diversas maneras que se hacen necesario 
leer: Figuragrafías; imágenes; textos; contextos; situaciones sociales; hechos políticos;  
eventos religiosos; situaciones de clase; procesos lúdicos de recreación; deporte; y a 
través de diferentes formas escriturales como: Cuentos, Novelas cortas, Obras de 
teatro, Slide, Socio dramas, pueden expresar su subjetividad y la interacción social y 
cultural que viven en la escuela y el territorio.  En la escuela se pueden desarrollar 
diversos procesos en el aula de clases como la escritura.  “Escribir es un proceso 
complejo que involucra, en el nivel más elemental, el conocimiento de las convenciones 
alfabéticas y ortográficas que gobiernan el sistema de escritura” (De Castro De 
Angarita, Perez de Rodriguez, Rincon Bonilla, & Bustamante Z., 1993, pág. 44) 
 
En síntesis y con base en (Castro Bueno, 2004), la escritura es una habilidad que 
exige al que escribe una serie de exigencias como son: búsqueda de ideas, 
organización del texto, audiencias, manejo del lenguaje, situaciones.  Por lo tanto es 
necesario favorecer propuestas que partan desde el contexto, para la construcción de 
realidades que puedan ser plasmadas en líneas y textos que expliciten las 
intencionalidades de los diferentes escritores. 
 
4.9 ETNOMETODOLOGÍA 
 
Una de las formas para estudiar los fenómenos orales es la Etnometodología, 
interesada por: la acción social, la intersubjetividad, y la comunicación lingüística —
tópicos hallados en el corazón de la pragmática—. Aparte de producir, por derecho 
propio, una amplia gama de estudios penetrantes y novedosos, la Etnometodología 
fundamenta, en gran medida, el análisis de la conversación. (Firth, 2010, pág. 598). 
Esos fenómenos orales se estudian en el contexto escolar, donde se asume la escuela 
como el punto de encuentro entre generaciones de edades disimiles y de formas 
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culturales diferentes, así mismo, es el espacio  para articular lo local con lo global; al 
igual que es factible la articulación entre el saber cotidiano con el saber científico.  
 
La perspectiva etnometodológica  indica que toda actividad humana es situada a priori, 
no se puede hacer a un lado el contexto.  La contextualización, la reflexión se hace a 
posteriori. Por lo tanto, los gestos, los lenguajes, las señas, los símbolos, las 
expresiones cobran sentido en la relación con el otro y en el espacio en que se trabaje. 
“En la vida cotidiana, los sujetos prestan de los otros las intenciones y una cierta 
coherencia, incluso cuando se está deliberadamente ausente” (Álzate P, Gómez M., & 
Arbeláez G., 2011, págs. 49-50). Por lo tanto desde la Etnometodología se busca en 
este proceso investigativo analizar situaciones del contexto y de la escuela 
relacionadas con los fenómenos orales con los procesos educativos.  La incidencia que 
tienen los dos procesos en el aula de clases y en especial con los actos comunicativos 
y con la forma de asumir la práctica pedagógica para desde la clase de lengua 
castellana proponer alternativas válidas para  fomentar procesos pedagógicos 
significativos. 
 
Frente  a esa histórica batalla de las imágenes, las imaginerías y los 
imaginarios, la intelectualidad ha mantenido un permanente recelo sobre el 
mundo de las imágenes, al mismo tiempo que la “ciudad letrada” sigue 
buscando en todo momento controlar la imagen confinándola 
maniqueamente al campo del arte o al mundo de la apariencia engañosa y 
los residuos mágicos. No por eso la oralidad ha perdido vigencia cultural en 
estos países ni la adolorida queja letrada puede ignorar las 
transformaciones político culturales de la visualidad.  La educación necesita 
entonces ponerse a la escucha de las oralidades y abrir los ojos a la 
visibilidad cultural de las visualidades que emergen en los nuevos 
regímenes de la tecnicidad. (Barbero, 2002, págs. 105-106. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El juego dramático, opción  para incentivar la capacidad  lingüística e  interacciones 
comunicativas con estudiantes con discapacidad cognitiva leve del grado 4 en la I.E. 
Fundadores Ramón Bueno y José Triana, sede Escuela Integradora, parte de la 
comprensión y estudio de los fenómenos de la oralidad desde la caracterización del 
lenguaje que se teje en el contexto escolar, por ello, el enfoque de investigación se 
basa en el estudio etnometodologico, de corte hermenéutico.  Según Rodríguez (2004),  
la Etnometodología “Pretende describir el mundo social tal y como se está 
continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, inteligible 
y familiar, no trata los hechos sociales como cosas, su objetividad como una realización 
social, se sitúa prácticas de la vida cotidiana”.  
 
En esa perspectiva, por sus características interpretativas y de orden etnográfico, las 
categorías a trabajar son: El interaccionismo simbólico, Actos verbales,  Sociología de 
la reproducción, Análisis del discurso, Discurso oral – Redes sociales;  
Representaciones sociales. Estas categorías serán abordadas en sus manifestaciones 
verbales, no verbales, en los signos y en los símbolos que sirven de base para la 
constitución de un concepto. Así mismo, El proyecto es una investigación de tipo 
Etnográfica, desde la investigación formativa, que brinda la posibilidad de hallar e 
interpretar circunstancias de la cotidianidad, al interior del contexto escolar; 
específicamente sobre expresiones verbales y no verbales al igual que permite el 
reconocimiento de las acciones y los pensamientos de los participantes.  
 
Este proyecto de investigación toma a la población de cuarto de primaria con 
discapacidad cognitiva leve. Son 5 niños y 6 niñas. Estos niños se caracterizan por ser 
tímidos, sus expresiones orales son limitadas; además, presentan déficit cognoscitivo 
global, con dificultades de adaptación social; deficiencia  de atención, lingüísticas y se 
evidencia la falta de integración con sus compañeros; sus padres son personas de 
bajos recursos, no poseen ningún nivel académico,  viven en una zona muy vulnerable 
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donde se encuentran problemas de drogadicción, pandillismo, violencia y maltrato 
social e intrafamiliar 
 
5.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR 
 
Los instrumentos con que se abordará la investigación apuntan hacia la necesidad de 
recepcionar a través de ellos, una buena información que permita un acercamiento real 
a los aspectos que serán objeto de estudio, Como:   EL Grupo focal: Son grupos de 
discusión organizados en torno a un tema determinado, es la reunión de un grupo de 
individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar desde la 
experiencia personal, un hecho social que es objeto de investigación.  
 
La Observación DIRECTA: se tiene la oportunidad de establecer un contacto entre el 
investigador y el evento social. Por otra parte  exige operaciones de discernimiento, 
comparación, sensibilización; enfocado todo esto a una intención. La Entrevista ahonda 
en los conocimientos de los participantes, el cuestionario  suministra datos de una 
muestra poblacional. 
 
La Encuesta es un estudio observacional en el que el busca recopilar datos por medio 
de un cuestionario, donde suministra datos de una muestra de la comunidad educativa. 
La encuesta, la entrevista al ser aplicadas a los estudiantes nos ayuda a realizar una 
base  de información, para constatar diferentes fenómenos orales. En nuestros 
estudiantes donde se implica un diálogo a nivel colectivo centrado en temáticas 
particulares entre el grupo y se explicara los porqués de la situación.  
La observación, descripción y caracterización se realiza a partir de los siguientes 
referentes: 
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Figura 1.  Observación directa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras. 
Tabla 1.  Descripción y caracterización de la población  objeto de estudio.  
 
 
REFERENTES 
 
 
ELEMENTOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
              Contexto 
 
Institución educativa 
Ramón bueno y José 
Triana Sede integradora 
 
Observación y caracterización  de la 
Escuela. 
 
             Actores 
 
Estudiantes del grado 4 
 
 
Muestra de cada uno de las actores 
de la escuela. 
 
Escenarios 
 
Territorialidades de la 
escuela, contexto escolar y 
ambientes virtuales 
 
La escuela y procesos virtuales a 
partir de la escuela 
 
Unidades de 
Observación. 
 
Ámbito Escolar,  
 
Espacios de interacción estudiante-
estudiante, Estudiante-Docente, 
Docente – Padres de familia. Actores 
sociales – comunidad en General. 
Escuela –Barrios e Instituciones 
Políticas, Económicas, Sociales, 
Religiosas. 
Fuente: las autoras. 
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Es así como se crea esta propuesta de intervención que se realizó en cuatro fases  así: 
 
5.2  FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACION  
 
La presente investigación se desarrollo en tres fases de intervención las cuales las 
conforman:  
 
5.2.1  Primera Fase: Identificando Fenómenos Orales En La Escuela Integradora   Esta 
primera fase tendrá 3 etapas. La primera etapa está constituida por “descubriendo 
fenómenos orales en el contexto escolar”.  Esta fase inicia con la observación directa 
por parte del grupo investigador, a todo el contexto de la comunidad educativa para 
detectar los diferentes fenómenos orales que se dan, y especialmente con los niños 
con discapacidad cognitiva leve, a docentes, demás estudiantes, padres de familia y 
miembros que  conforman la comunidad educativa. Luego,  se aplicaran encuestas (Ver 
encuesta) a una muestra de la comunidad educativa. Además, se entrevistarán (ver 
entrevista) a 10 de los estudiantes que presentan discapacidad. La segunda etapa la 
constituye “caracterizando los fenómenos orales”. Se llevará a cabo una ponencia con 
los  miembros de la comunidad educativa de la escuela integradora donde se les dará a 
conocer  los fenómenos orales que se presentan y cómo es posible incentivar las 
interacciones comunicativas y la capacidad lingüística con estudiantes con 
discapacidad cognitiva leve. Y la tercera etapa de esta primera fase está formada por la 
creación de guiones por parte del grupo investigador teniendo en cuenta los fenómenos 
orales comprendidos y comprendidos, que servirán como opción de juego dramático. 
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Tabla 2.  Matriz DOFA N° 1 Primera Fase 
 
  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
- Apatía por parte de algunos miembros de 
la comunidad educativa 
Mejorar relaciones con todos  los 
miembros de la comunidad educativa 
FORTALEZAS AMENAZAS 
Apoyo de la comunidad educativa 
Acercamiento entre estudiantes 
Cambio de rutinas académicas 
Falta de comprensión a la comunidad con 
necesidades educativas 
 
Fuente: las autoras. 
 
La primera etapa se iniciará con la observación directa por parte del grupo investigador, 
a todo el contexto de la comunidad educativa para identificar los diferentes fenómenos 
orales que se dan, y se pondrá especialmente cuidado  con los niños con discapacidad 
cognitiva leve, a docentes, demás estudiantes, padres de familia y miembros que  
conforman la comunidad educativa. 
 
Se usará ficha de observación (Anexo 1) Luego,  se aplicaran encuestas (Anexo 2) a 
un grupo focal de la comunidad educativa.  Se entrevistarán (Anexo 3) a 10 de los 
estudiantes con discapacidad. 
 
La segunda etapa estará constituida por  “caracterización de  los fenómenos orales” por 
parte del grupo investigador. Luego, el grupo investigará presentará una ponencia a los  
miembros de la comunidad educativa de la escuela integradora sobre  los fenómenos 
orales que se presentan y se expondrá la propuesta pedagógica para incentivar las 
interacciones comunicativas y la capacidad lingüística a los estudiantes con 
discapacidad cognitiva leve. 
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La tercera etapa estará a cargo del grupo investigador y consiste en la creación de 
guiones teniendo en cuenta los fenómenos orales comprendidos y caracterizados. Se 
construirá una cartilla (Anexo 4) 
 
5.2.2   Segunda  Fase     Interactuando Y Comunicando.  Esta fase se puede 
desarrollar en 3 momentos. El primer momento: Se iniciará un proceso de 
sensibilización a través de “comparto mis ideas”, aquí se crearán estrategias con 
técnica oral para estimular la acción comunicativa entre los estudiantes que no poseen 
discapacidad cognitiva leve y los que si las poseen, donde se evidenciará a través de 
sentimientos, vivencias o situaciones de vida escolar cotidiana a partir de una técnica 
oral. El segundo momento,  “experimentando ando”, en donde se aplicara procesos y 
estrategias para incentivar la capacidad lingüística a partir del desarrollo de la técnica 
del juego. Se aplicaran 2 talleres  Y el tercer momento “vamos a comunicar” es un 
musical donde  los  estudiantes mejorarán sus habilidades y capacidades 
Comunicativas. Esta fase terminará con dos talleres de producción textual (narración 
gráfica y narración oral) que ayudará al proceso de fortalecimiento de la capacidad 
lingüística.   
 
Tabla 3.  Matriz DOFA N° 2 Segunda Fase 
 
  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Falta de interacción para realizar las 
actividades  
Existe pena para realizar las actividades 
Mejorar la expresión 
Mejora los vínculos familiares  
FORTALEZAS AMENAZAS 
Conocimiento e interacción de la 
comunidad educativa 
Mayor rendimiento 
Atracción por las actividades 
Fuente: las autoras. 
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5.2.3 Tercera Fase: Incrementando Habilidades Comunicativas Y Lingüísticas.  
Esta tercera fase la compone 3 momentos. El primer momento es de motivación al acto 
individual de habla mediante el fortalecimiento de la expresión corporal y la 
improvisación de estereotipos que se dan cotidianamente en el territorio escolar, donde 
se notara el proceso de inclusión y la interacción comunicativa estudiantil. (2 talleres)  
El segundo momento desarrollará procesos de integración, creatividad y expresión con 
estrategias de juegos de salón, estrategias de fortalecimiento de la expresión corporal y 
el juego teatral con 4 talleres que evidenciarán  habilidades intelectuales. El tercer 
momento mostrará un proceso de producción del juego dramático a través de la 
construcción de “momentos escolares que han dejado huella”. Este proceso utilizará 
estrategias de producción teatral y montaje mediante  4 talleres. 
 
5.2.4  Cuarta Fase. Comparto Mis Interacciones Y Habilidades Intelectuales Y Sociales.  
En esta fase final, se incentivara la capacidad lingüística y las interacciones 
comunicativas en los estudiantes de la escuela integradora por medio de una muestra 
teatral, invitando a los miembros de la comunidad educativa, y se hará la  exposición de 
un stand de producciones textuales, en donde los integrantes del proceso presenten y 
exponga sus trabajos. 
Tabla 4.  Matriz DOFA N° 3  Tercera y Cuarta Fase 
 
  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
-personas activas 
Excelente calidad de actividades 
Buenas relaciones  
Aprecio por la comunidad con NEE 
FORTALEZAS AMENAZAS 
Calidad en el trabajo realizado 
Confianza en sí mismo 
Falta de participación 
Inseguridad  
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
6.1 JUEGO DRAMÁTICO UNA ALTERNATIVA PARA FORTALECER LA 
DISCAPACIDAD  
 
Figura 2.  Escuela Integradora 
 
 
Fuente: las autoras. 
Con este análisis se espero poder integrar y valorizar lo que plantea el juego dramático 
para fortalecer la discapacidad. La  observación directa  se llevó a cabo  en la 
institución educativa fundadores Ramón Bueno y José Triana sede Escuela Integradora 
del barrio San Jorge de la Ciudad de Girardot, esta institución cuenta  como finalidad 
ampliar nuestro concepto de escuela integradora, ya que da la posibilidad de integrar 
los estudiantes de discapacidad cognitiva, física o mental con los estudiantes que no 
presentan ninguna, a la escuela asisten niños de distintos estratos socioculturales 0 y 
1. Se trato de una población heterogénea basada en la diversidad social de los barrios 
más vulnerables de la ciudad como son obrero, acacias salcipuedes, además de 
diferentes situaciones socio-económicas, también se presentan problemas de 
pandillismo, drogadicción y  delincuencia común. 
Se considera importante trabajar con los niños recogiendo las problemáticas y las 
demandas sociales y tratar de facilitar el desarrollo de actitudes de valoración hacia la 
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persona misma, la comunidad y el ambiente socio-cultural en que se desempeñan. A 
pesar de las dificultades que  se encontraron en los niños y en sus familias, los 
obstáculos que a veces enfrenta la escuela, los tropiezos que sufren los docentes, vale 
la pena imaginar que es posible una sociedad más justa y equitativa. Para lograrlo que 
se cree en la igualdad de oportunidades como valor fundamental. Por eso es 
interesante el tema de la diversidad y desarrollarlo desde lo que se vivencia en la 
escuela, pensando en una igualdad que habilite y valore las diferencias que cada uno 
tiene como ser humano. Se busca hablar de la educación como eje central e integrado 
donde todos encuentren un lugar y vean cumplidos sus derechos. Se hablara de una 
escuela que sirva como instrumento de inclusión social, que sea activa, participativa y 
reflexiva. 
 
Así mismo  La Ley General de Educación establece que la educación para personas 
con limitaciones es parte integrante del servicio público educativo y, por lo tanto, los 
establecimientos deben organizar, directamente o mediante convenio, acciones 
pedagógicas y terapéuticas que posibiliten su inclusión educativa y social. 
Además, se busca sensibilizar a la comunidad educativa, especialmente a padres y 
madres de familia, sobre la importancia de enviar a sus hijos a la escuela de su 
comunidad, desde la primera infancia. El sistema educativo ha avanzado en una oferta 
pertinente para estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down, 
autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por 
ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión 
neuromuscular, y discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos, entre 
otros. De otra parte, se trata de hacer visible en quienes no presentan estas 
condiciones y que comparten los espacios de aprendizaje, el reconocimiento y la 
valoración de las diferencias, generando conductas de respeto, solidaridad y amistad. 
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Figura 3.  Escuela Integradora 
                        
 
Fuente: las autoras. 
 
Uno de los elementos más importantes del ámbito escolar del niño es la familia. Siendo 
ellos el apoyo necesario que necesitan los estudiantes con discapacidad cognitiva leve 
para fortalecer la participación, el desarrollo y la inclusión que permite reflejar la 
interacción dinámica con los estudiantes que no poseen ninguna discapacidad que 
generen un el proceso formativo. 
 
A nivel pedagógico cuentan con un gran talento humano de sus docentes siempre 
dispuestas a prestar ayuda y así lograr un aprendizaje significativo. La aplicación del 
componente pedagógico, parte  de la definición de los modelos, enfoques o 
perspectivas teóricas, desde los que la institución educativa fundadores comprende, 
explica y atiende a la población en general incluida la que presentan discapacidad 
cognitiva; esta da estructura y posibilitará la actuación institucional con coherencia, 
pertinencia y efectividad a la labor pedagógica. Una vez la Institución educativas eligió  
un modelo  de la discapacidad Cognitiva, lo articularlo a su modelo pedagógico, con el 
propósito de hacer Coherente la atención educativa para esta población en cada uno 
de sus estudiantes y mencionamos cada uno porque en esta institución se trata de 
brindar una enseñanza personalizada por el tipo de población que se maneja, sobre 
todo por los niños que presentan discapacidad cognitiva leve, cada uno de acuerdo a 
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su ritmo de aprendizaje, o discapacidad se  guía personalizadamente para a lograr 
avances y superaciones a cada una de sus dificultades. 
Las docentes brindan talleres  pre vocacional y vocacional, que son actividades que 
aprenden como modo de vida para buscar posibles formas de existencia para los niños 
de discapacidad entre ellos se cuenta con talleres de panadería, reciclaje, bisutería, 
elaboración de implementos de aseo. 
Figura 4.  Panadería Escuela Integradora 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
La relación entre docentes es buena existe acompañamiento mutuo para el diario vivir, 
de igual forma los padres se involucran en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
niños, sin embargo se trabaja con algunos padres que no aceptan y afrontan que sus 
hijos presentan algunas dificultades  en su aprendizaje y así superarlas más fácil 
Sin embargo es notable que  existe  poca integración entre los estudiantes con 
discapacidad cognitiva leve y aquellos que no presentan ninguna discapacidad, se nota 
al momento de realizar actividades como  afectando la buena convivencia Es por esto 
que se decide focalizar este tema de integración en el grado 4 de la  Institución 
Educativa Ramón Bueno y José Triana sede Integradora  y es de ahí que se da inicio a 
aplicar los diferentes talleres que llevaron a mejorar la integración.  
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6.2 INTERACTUANDO Y COMUNICANDO 
 
Es una fase donde se desarrollo en  tres momentos, donde se puedo identificar la 
importancia del juego dramático en la vida escolar.  El primero se inicio con proceso de 
sensibilización a través de “comparto mis ideas”, donde se crearon estrategias de 
técnica oral para estimular la acción comunicativa entre los estudiantes que no poseen 
discapacidad cognitiva leve y los que si las poseen, por medio de juegos de integración 
con un propósito de poder evidenciar a través de sentimientos, vivencias o situaciones 
de vida escolar cotidiana a partir de una técnica oral, donde se trabajaron la narración 
de anécdotas de situaciones que viven los estudiantes en el contexto escolar, lecturas 
de superación personal  como lo es la del perrito cojo del libro la culpa es de la vaca, 
reflexión oral sobre la lectura, ayudas de compresión lectora y de escucha . 
La lectura compartida es un método lúdico que introduce naturalmente a las niñas y los 
niños en el mundo de los libros. Este método ha sido usado en forma intuitiva desde 
siempre por los padres interesados en aprovechar la lectura para la conexión 
emocional con sus hijos. La lectura compartida entre compañeros es una experiencia 
gratificante para los niños. Cuando alguno de sus compañeros leen en voz 
alta, fluidamente y enfatizando los tonos emocionales, logran captar y mantener la 
atención de sus compañeros con discapacidad cognitiva leve a través de un contexto 
lúdico y divertido. Los niños/as desarrollan entonces la habilidad de 
escuchar, aumentando la capacidad de atención y concentración. Además, 
incrementan su sensibilidad estética a través de la valoración de las ilustraciones. 
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Figura 5.  Actividad Parque Bolívar 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
La lectura compartida es indudablemente un espacio privilegiado para el desarrollo  
de la inteligencia emocional. Favorece y genera asimismo un poderoso vínculo afectivo 
entre  los niños con discapacidad cognitiva leve  y los niños que no la tiene, basado en 
el placer de compartir el proceso de descubrir y develar lo que muestran los libros. En 
cuanto a, compartir juegos y lecturas da un espacio para recuperar su propia infancia. 
A través de juegos, canciones y libros se reviven emociones sentidas de pequeños. 
Todo esto crea fuertes lazos entre compañeros, que es de alguna forma una ligazón de 
inconsciente a inconsciente. Los niños disfrutan de saber qué hacían, leían y a qué 
jugaban sus  compañeros. 
Es lo mismo si deciden jugar al teatro y realizar una interpretación escolar de la obra 
seleccionada. 
El segundo momento,  “experimentando ando”, es donde desarrollo procesos y 
estrategias para incentivar la capacidad lingüística a partir del desarrollo de la técnica 
del juego dramático donde los niños imitaron expresiones corporales y tuvieron la 
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oportunidad de reconocer su cuerpo por medio de movimientos, donde pudieron 
también pertenecer a  un ambiente lleno de imaginación y creatividad sin miedo a ser 
rechazo, por medio de la conformación de grupos ordenados, movimientos corporales 
de relajación  y preparación para el juego de expresión corporal, movimientos y gestos 
con su cuerpo para la adivinación del acto, representación o actuación de animales por 
medio de maquillaje artístico. 
 La dramatización creativa es un arte en el cual los ESTUDIANTES se involucran como 
un todo en un aprendizaje vivencial que requiere pensamiento y expresión creativa. A 
través del movimiento y la pantomima, la improvisación, el juego de roles y 
la caracterización, los alumnos exploran lo que significa ser un ser humano. Ya sea que 
el contexto del drama esté basado en la realidad o en la pura fantasía, los alumnos 
comprometidos en él, hacen descubrimientos acerca de ellos mismo y de su mundo. 
 
 En las dramatizaciones creativas no existen guiones, disfraces no consuetas; tampoco 
existen escenas ni papales previamente asignados; ellas constituyen expresiones 
puramente espontáneas. Los alumnos disfrutan planeado y realizando una variedad de 
dramatizaciones que se basan en la vida real,  libros, películas o en la TV. 
Las dramatizaciones pueden ser apoyadas con música y cuando se las prepara debe 
estimularse a los alumnos. 
 
Las pantomimas son dramatizaciones creativas que resultan muy entretenidas para los 
alumnos. Aunque sólo emplea lenguaje gestual, esta actividad constituye una buena 
base para el desarrollo de la expresión oral y el pensamiento de los estudiantes porque 
se realiza en torno a una idea que determina la acción, pone una nota de humor y 
creatividad. 
La pantomima también les permite a los estudiantes desarrollar sus competencias 
comunicativas a través de modos no verbales de expresión. Esta expansión les otorga 
confianza en sí mismo y pérdida de la timidez a quienes la sufren, proporcionando un 
buen punto de partida para realizar otros tipos de dramatizaciones creativas. 
Juego de roles 
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Otro tipo de dramatización creativa lo constituye el juego de roles. En esta actividad 
predomina la predicción y la resolución de problemas y puede realizarse mientras el 
maestro o un alumno lee en voz alta una historia; o bien, cuando un grupo lee un 
mismo libro, siguiendo los párrafos o capítulos señalados por el maestro 
Al identificar que el juego dramático como  una herramienta primordial para incentivar a 
los niños a desarrollo su capacidad lingüística y su interacción comunicativa, se puedo 
decir que es de  gran influencia para mejorar estas grandes dificultades que presenta 
los niños. 
El tercer momento “vamos a comunicar” es donde los niños por medio de un musical 
mejoraron sus habilidades y capacidades Comunicativas,  ya que  es un género teatral 
o cinematográfico en el que la acción se desenvuelve con sensaciones cantadas y 
bailadas. Es una forma de teatro que combina música, canción, dialogo y baile; les 
permite a ellos explorar nuevos sentimientos y experiencias. Esta fase terminará con 
dos de producción textual (narración gráfica y narración oral) que ayudaron el proceso 
de fortalecimiento de la capacidad lingüística, por medio de lectura de imágenes del 
diario vivir, realización de imágenes alusiva a la lectura, lectura narrativa de imágenes 
elaboradas, muestra de imágenes representativas del diario vivir escolar, por medio de 
las orientadoras, narración oral de las historias observadas y relato de la historia 
narrada oralmente. 
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Figura 6.  Actividad Expresión Corporal 
 
Fuente: las autoras. 
El juego teatral es la posibilidad de representación lúdica grupal, de expresión y de 
estímulo a la imaginación que despierta el coordinador a través de distintas consignas 
que ayudan al grupo a crear escenas juntas. La posibilidad de jugar con el otro es 
comunicación, la posibilidad de dramatizar lo que nos duele es comunicación y un 
camino hacia el bienestar psíquico. La posibilidad de tener un espacio donde puedan 
trabajar sordos gestuales, orales y oyentes es comunicación e intercambio, y es 
prevenir la enfermedad psíquica. 
Así mismo, decidimos  construir unas alternativas que beneficiara a la población 
escolar en la resolución de problemáticas que tienen que ver con fenómenos orales. 
Los elementos más importantes en la comunicación para desarrollar en los estudiantes 
es el juego dramático  y así buscar posibles formas de vida para los niños de 
discapacidad cognitiva leve considerando la importancia, recogiendo las problemáticas, 
las demandas sociales y  tratar de posibilitar el desarrollo de actitudes de valoración 
hacia la persona misma. 
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El juego dramático, es una opción  comunicativa con estudiantes de  la I.E. Fundadores 
Ramón Bueno y José Triana, sede Escuela Integradora, hace parte del trabajo que 
desarrolla. Gracias  a los testimonios orales se conocen  fundamentos históricos de la 
antigüedad y del momento. Es también una estrategia metodológica con diferentes 
enfoques didácticos que busca incentivar la capacidad  lingüística e  interacciones 
comunicativas; además, la interacción entre estudiantes que poseen discapacidad 
cognitiva leve y estudiantes que no poseen ninguna discapacidad.  
Los juegos teatrales ayudan a revertir los aspectos negativos de la rehabilitación oral o 
gestual al promover un trabajo grupal, los compañeros ayudan a crear la escena, y el 
esfuerzo no es individual sino comunitario. Por otro lado, la actividad lúdica y la 
expresión gestual, inhibidas durante los años de rehabilitación oral, se estimulan y 
recuperan con los juegos teatrales donde es posible manifestarse con la voz y con el 
cuerpo. El cuerpo olvidado en sus posibilidades expresivas se endurece. Es común 
observar los niños de discapacidad cognitiva leve con actitudes posturales rígidas, 
caminando como pequeños soldados, habitando un cuerpo que no saben mover. 
De esta manera se ve la importancia de realizar talleres teatrales para tener una 
herramienta, que nos permita desarrollar actividades como juego de integración, donde 
ellos tienen la posibilidad de perder la vergüenza y sin darse cuenta terminan 
representando personajes, animales y situaciones. 
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Figura 7.  Actividad de Mimica 
 
Fuente: las autoras. 
 
Actividad de  Expresión corporal, es donde a través de su cuerpo expresa sentimientos, 
ideas, mensajes y situaciones. Donde el cuerpo es la principal herramienta con el que 
ellos van a contar y como tal deben cuidarlo y mantenerlo. 
 
Actividad de voz y expresión lingüística, les permite que tenga la correcta 
pronunciación, proyección, entonación e interpretación de un texto o un parlamento.  
Actividad de creatividad y expresión rítmico musical, les permite iniciar un campo rico 
en amplitud y cobertura donde relacionaremos el ritmo, la música y teatro, donde está 
ligada de la calidad de la música y la danza. 
 
Actividad de creaciones manuales y escritas, les ayuda a comprender al dibujo, la 
pintura y el modelado, en donde se realizara títeres, maquillaje artístico, murales, 
esculturas y demás elementos útiles para la decoración y todo lo relacionado a este 
campo, y creaciones de historias de vida. 
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Actividad de producción teatral es el conjunto de elementos necesarios para realizar el 
montaje de la obra teatral, como base importante para el montaje que comprende del 
escenario, la iluminación, la decoración, el vestuario y maquillaje. Donde todas estas 
actividades ayuden a  fortalecer  la capacidad lingüística e interacción comunicativa por 
medio de estas actividades ya que  sirve directamente para el desarrollo de la 
creatividad dentro de estos medios, como alternativa para expresar la identidad de los 
estudiantes, abriendo un espacio a la imaginación y al teatro, este es un arte que está 
lleno de la riqueza de las texturas, del entusiasmo, formas y sonidos. 
 
Donde los talleres  sean una experiencia didáctica fundamentalmente de la práctica 
que les permite a los estudiantes despertar la confianza, la memorización de la 
creatividad, el trabajo individual, el trabajo colectivo y sobre todo el placer producido 
por el arte como vehículo de comunicación     
 
Por eso es importante trabajar con los niños recogiendo una de las problemáticas, que 
es la falencia y dificultad; comunicativa, intelectuales y sociales de los estudiantes del 
grado 4,  ya que ellos los niños que presentan discapacidad cognitiva leve no trabajan 
en grupo con los estudiantes que no la tiene, presentan dificultad  de expresión 
corporal y oral, haciendo de esta manera difícil la inclusión de estos estudiantes en el 
ámbito escolar. 
Figura 8.  Aplicación Talleres 
 
Fuente: las autoras. 
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6.3 COMPARTO MIS INTERACCIONES Y HABILIDADES INTELECTUALES Y 
SOCIALES 
 
Las habilidades comunicativas y lingüísticas van orientadas  para la atención e 
inclusión de niños y niñas con discapacidad cognitiva leve que se desarrolló en la  
institución educativa Ramón Bueno y José Triana sede integradora, en la medida en 
que aporta el desarrollo del aprendizaje en el fortalecimiento de la expresión corporal y 
la improvisación de estereotipos que se dan cotidianamente en el territorio escolar, es 
entonces como la improvisación y los ejercicios permiten a los niños, usar su 
creatividad, mejorar sus habilidades para hablar en público, la confianza y la 
concentración. Cuando se enseña a los niños las actividades de improvisación, se 
establecen reglas, por ejemplo que no haya juegos bruscos o lenguaje inadecuado 
para el  reconocimiento de la infancia como una etapa significativa y básica para la vida 
y el desarrollo de los seres humanos. 
 
Las evidencias de la investigación que se llevó a cabo indican que es fundamental la 
participación y el apoyo de las familias, de los compañeros de estudio y de los 
docentes que los rodean, siendo la articulación de acciones encaminadas a 
sensibilizar, informar y orientar la importancia de la educación en estos niños, siendo 
definitivos en la formación de la inteligencia, la personalidad y las conductas sociales, 
para que se hagan participes en actos individuales de habla, mostrando el proceso de 
inclusión y la interacción comunicativa estudiantil. 
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Figura 9.  Interacciones Socio afectivas 
 
Fuente: las autoras. 
 
Los niños y las niñas presentan diferencias en sus ritmos de aprendizaje y de 
desarrollo, pueden estar avanzados en lenguaje y tener dificultades en motricidad; 
debido a factores biológicos, sociales o culturales. Lo importante es reconocer que 
existen particularidades que fundamentan las diferencias individuales. El concepto de 
discapacidad cognitiva leve ha cambiado a través del tiempo transformándose desde 
una visión individual, hacia una visión social que tiene en cuenta la relación del niño o 
niña con el contexto. Es así como se han generado diferentes conceptos relacionados 
como retraso mental, discapacidad intelectual, y discapacidad mental. Estos niños 
adquieren tarde el lenguaje,  pero pueden tener y mantener  una conversación y, de 
esta manera pueden  expresarse en su  vida cotidiana. La mayoría  llegan a alcanzar 
una independencia para el cuidado de si mismos (comer, lavarse, vestirse y controlar 
los esfínteres), teniendo en cuenta la ayuda y el acompañamiento que tanto su familia, 
sus amigos, profesores y la sociedad le puedan brindar. 
 
Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares, sobre todo en la 
lectura y la escritura. Pueden desempeñarse en trabajos manuales, danza, teatro,  
artes plásticas y escénicas, una de las estrategias utilizadas en la enseñanza es  
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estimular sus capacidades para que aprendan a leer y a escribir, enseñarlos a ser 
autónomos e independientes, mostrando  que son competentes y útiles a la sociedad y 
no como muchos dudan de sus capacidades y habilidades.  
 
La familia es el primer espacio en donde el niño o niña interactúa y por tanto se 
desarrolla como un ser integral, social, dinámico y formado para convivir dentro de una 
sociedad, por esta razón el hogar es la base para la evolución de una persona, es el 
responsable de todas las acciones que ejecute en determinada situación, y de la 
conciencia que tenga la persona de sí misma, para explorar y vivenciar otras 
experiencias sociales, familiares, recreativas, educativas, las cuales le permitirían 
participar activamente de su comunidad permitiendo alcanzar logros en el desarrollo 
(cognitiva, afectiva,  psicomotora, lenguaje, social, emocional) y los avances a lo largo 
de su desarrollo y  de su aprendizaje. 
 
Incrementando y compartiendo habilidades comunicativas y lingüísticas surgió en tres 
momentos  dando inicio con un monologo que realizaron  los niños al contar 
experiencias de sus vidas, es así como la pantomima da un espacio para que el 
hablante se exprese en sus propias palabras sin interrupción, en este ejercicio se  hará 
gestos con las manos de rodillas o sentado en el suelo, esto se utilizó para fortalecer la 
expresión artística y permitirles ser sensibles con los demás. 
 
Al desarrollar procesos de producción mediante la integración, creatividad y expresión 
corporal, la lectura hace parte fundamental en el  proceso de organización de una 
competencia y quiere señalar su interacción social, él explorará la función que ellos 
cumplen y desarrollará esta competencia lectora mediante las estrategias empleadas 
para comunicar a través del lenguaje no verbal. Esta competencia confiere a los niños 
la capacidad de participar plenamente en sus comunidades y en la sociedad en 
general. 
 
A partir de las guías y el material pedagógico trabajado se puede decir que por medio 
de palabras y dibujos los niños en situación de discapacidad  aprenden a leer de 
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manera didáctica ya que se veía el dibujo y por ende lo relacionaban con la palabra. La 
detección y la prevención de los niños con dificultades en el aprendizaje dependen los 
Docentes y familiares ya que son los encargados de detectar las mismas, elaborando 
estrategias de intervención que respondan a las potencialidades y variabilidad de la 
individualidad de cada estudiante. A veces se encuentra con este tipo de estudiantes y 
sin percatarse los calificamos como “flojos” a sabiendas que están mostrando los 
síntomas de una Discapacidad cognitiva Leve, la cual requiere atención profesional 
urgente y sobre todo acompañamiento de sus padres. 
Figura 10.  Expreso Lo Aprendido 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
De igual modo se  incluyo a los niños con discapacidad en la etapa de formación igual 
que con los demás, para que tengan en cuenta que son capaces de hacer lo que se les 
orienta, con más lentitud, pero con la misma efectividad de un niño con capacidades 
motoras normales. 
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Por otro lado no se puede olvidar que estamos hablando de niños con discapacidades 
cognitivas leves, que se encuentran en un entorno de violencia intrafamiliar, de pobreza 
extrema, un contexto poco apropiado para la educación de un niño, los padres de 
familia son personas que no han estudiado, por ello se pueden presentar conflictos 
como la falta de comprensión lectora, el aumento en la deserción escolar, la falta de 
interés de los niños a la hora de estudiar, se quiere lograr que el niño en la escuela se 
desenvuelva en un entorno que no lo excluya, en un entorno alejado del maltrato de la 
pobreza. 
 
Para lograr esto se implemento estas fases enfocamos al desarrollo intelectual del niño, 
la tercera fase está compuesta por 3 momentos: 
 
El primer momento es de motivación al acto individual de habla mediante el 
fortalecimiento de la expresión corporal y la improvisación de estereotipos que se dan 
cotidianamente en el territorio escolar, donde se notara el proceso de inclusión y la 
interacción comunicativa estudiantil. 
 
El segundo momento desarrollará procesos de integración, creatividad y expresión con 
estrategias de juegos de salón, estrategias de fortalecimiento de la expresión corporal y 
el juego teatral. 
 
El tercer momento mostrará un proceso de producción del juego dramático a través de 
la construcción de “momentos escolares que han dejado huella”. Este proceso utilizará 
estrategias de producción teatral y montaje mediante  4 talleres. 
 
En la fase 4  se incentivara la capacidad lingüística y las interacciones comunicativas 
en los estudiantes de la escuela integradora por medio de una muestra teatral, 
invitando a los miembros de la comunidad educativa, y se hará la  exposición de un 
stand de producciones textuales, en donde los integrantes del proceso presenten y 
exponga sus trabajos. 
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Para poder realizar estas fases en los estudiantes de grado cuarto, primero se debió 
dar un objetivo a  la labor que pensaba desempeñarse. 
 
Ahora bien por medio de los talleres anterior mencionados se dio fuerza a la parte 
psicomotora, motora y social de los niños, y se logro que la autoestima se elevara 
mediante la implementación del trabajo en grupo, realización de obras de teatro, 
creación de mascaras, bailes, representaciones artísticas, monólogos  y se concluyo 
que los estudiantes se sienten muy cómodos, ya que los demás niños no los excluyen, 
antes bien tratan de incluirlos para que ellos no se sientan solos, logrando el objetivo. 
 
No se puede hablar de inclusión en tanto no se haya realizado un análisis y discusión 
de los diferentes procesos en que se ha enmarcado la experiencia educativa de las 
personas con necesidades educativas especiales; así como los procesos de formación 
de los docentes y otros profesionales relacionados con estas personas es por eso que 
cuando se habla de inclusión, se crean expectativas para todas las personas y  grupos 
que tienen que ver, en su trabajo, con personas que requieren ciertos apoyos para 
enfrentar no solo su interacción y aprendizaje en el aula, sino también en su familia y 
comunidad. Es decir, se debe tomar en cuenta todo aspecto relacionado con la cultura 
en la que se desarrollan las personas y por lo tanto, estos aspectos deben ser 
considerados en el trabajo que se realice con los estudiantes.  Al hablar de inclusión se 
habla tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo, de aceptación de las personas, 
independientemente de sus condiciones. Sin hacer diferencias, sin sobreproteger ni 
rechazar al otro por sus características, necesidades, intereses y potencialidades, y 
mucho menos, por sus limitaciones. 
 
La Educación Especial ha cambiado su panorama y por lo tanto, cambia también su 
forma de favorecer los procesos educativos de las personas con necesidades 
educativas especiales, pasando de desarrollar procesos asistenciales a procesos en 
los cuales se respeta la individualidad de las personas, en función de sus necesidades, 
características e intereses, y se pone énfasis en el entorno, como elemento que 
favorece o retrasa los procesos de participación de las personas con necesidades 
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educativas especiales. La educación especial por lo tanto, debe re conceptualizarse a 
la luz de los procesos de integración, y no se debe concebir al estudiante con 
necesidades educativas especiales como aquel que tiene una característica individual o 
un déficit que lees propio, sino más bien, se debe tomar encuentra la participación del 
entorno, las políticas gubernamentales, los aspectos sociales y educativos, que facilitan 
que las dificultades que la persona experimenta en su desarrollo socio educativo y 
emocional continúen obstaculizando su desarrollo. 
 
La finalidad es permitirles convertirse en ciudadanos activos, críticos y participativos 
para favorecer de igual forma las oportunidades fomentando  además la cooperación 
de toda la comunidad educativa, incluyendo las familias y docentes, el cual se convierte 
en una medida de apoyo, al  utilizar los recursos didácticos, los estudiante  fortalecen 
sus conocimientos y habilidades significativas y rinden adecuadamente dada su 
discapacidad cognitiva leve.    
 
Cuando  se empezó a aplicar los talleres con los estudiantes algunos con discapacidad 
cognitiva leve se sentian excluido en el aula por sus compañeros, sintiéndose 
discriminado, les cuesto incorporarse a la dinámica de las clases y se sintieron 
incómodo, y todo esto influye negativamente en su rendimiento académico, disciplinario 
y autoestima, afectando su evolución, además de predominar una falta de superación y 
de estímulo hacia ellos.  
 
Pero afortunadamente se logró superar estas dificultades entre los niños con 
discapacidad y los que no poseen ninguna al realizar las mismas tareas, para 
favorecerle el aprendizaje, su rendimiento y autoestima, gracias al aprendizaje 
cooperativo, de todos los estudiantes, valorado, reconocido en su singularidad y con 
posibilidades de participar en la institución educativo, independientemente de sus 
capacidades porque todos tienen derecho a aprender según sus capacidades y a 
respetarse los unos a los otros, dando relaciones de amor, aceptación y confianza 
internas, para favorecer la convivencia, donde se vivan los valores y no existan 
contradicciones dentro de la propia escuela como falta de respeto entre los estudiantes.  
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CONCLUSIONES 
 
 
El juego dramático, opción  para incentivar la capacidad  lingüística e  interacciones 
comunicativas con estudiantes con discapacidad cognitiva leve del grado 4 en la I.E. 
Fundadores Ramón Bueno y José Triana, sede Escuela Integradora, brindo las 
siguientes recomendaciones:  
 
Es una parte de la comprensión y estudio de los fenómenos de la oralidad desde la 
caracterización del lenguaje que se teje en el contexto escolar, por ello, el enfoque de 
investigación se basa en el estudio etnometodologico, de corte hermenéutico.  Según 
Rodríguez (2004),  la Etnometodología “Pretende describir el mundo social tal y como 
se está continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, 
inteligible y familiar, no trata los hechos sociales como cosas, su objetividad como una 
realización social, se sitúa prácticas de la vida cotidiana”. 
 
A partir de este proyecto investigativo se puedo incentivar las relaciones comunicativas, 
intelectuales y sociales de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve en los niños, 
por medio de estrategias del juego teatral  desarrollando  capacidades personales 
como la imaginación, la observación, la creatividad, la expresión, la capacidad de 
memoria, la agilidad mental, la atención, etc. Exige un análisis y una interpretación de 
la realidad. Y sobre todo, implican comunicación, a partir de la expresión oral y la 
corporal. 
 
La escuela como territorio es una construcción desde la cultura y el lenguaje. 
 
Reconocer la diversidad cultural es un proceso que facilita comprender al ser humano 
como un hacedor de cultura.  
 
Así mismo, al aplicar los talleres juego dramático, los cuales tenían cuatro fases y 
momentos que incentivaron la capacidad lingüística y las interacciones comunicativas 
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en los estudiantes de la escuela integradora por medio de una muestra teatral, en 
donde los integrantes del proceso presentaron y expusieron sus trabajos para que los 
estudiantes se esforzaran y mostraran su interés por participar, crear y expresar, sus 
sentimientos, vivencias o situaciones de su vida escolar cotidiana, además la  
interacción  con los estudiantes que poseen discapacidad cognitiva leve y los que no la 
poseen  pudieron mostrar su capacidad lingüística e interacciones comunicativas a 
través de la muestra teatral que fue un musical ya que para los niños es muy agradable 
porque es una  combinación de música, canción, diálogo y baile . 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Comprender los  fenómenos orales en la I.E. Fundadores Ramón Bueno y José 
Triana sede Escuela Integradora del barrio San Jorge desde el proceso 
etnometodológico. 
 
 Incentivar la capacidad  lingüística de los estudiantes con discapacidad cognitiva 
leve del grado 4.   
 
 Fortalecer las  interacciones comunicativas de los niños con discapacidad cognitiva 
leve con la comunidad escolar.  
 
 Diseñar, crear e implementar estrategias lúdicas pedagógicas y didácticas desde  el 
juego dramático para incrementar las habilidades comunicativas, intelectuales y 
sociales de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve del grado 4.   
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Anexo G.  Guías   
 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES RAMON BUENO Y JOSE TRIANA 
SEDE ESCUELA INTEGRADORA 
GUIA No. 01 
 
IDENTIFICANDO FENÓMENOS ORALES EN LA ESCUELA INTEGRADORA 
 
OBJETIVO: Comprender  fenómenos orales en el contexto escolar 
de la escuela integradora de Girardot  desde el proceso 
etnometodologico. 
GRUPO INVESTIGADOR:  
SHIRLEY CORTES GARCÍA 
ANA JULIETH HERNÁNDEZ CRUZ 
WENDY LISNEY RAMÍREZ MAURY 
GRADO: 403 
FECHA: 15 de Agosto  
METODOLOGIA:  
La guía No. 1 está orientada en 3 etapas porque busca describir 
y comprender el mundo social tal y como se  manifiesta, en el 
contexto oral durante las prácticas cotidianas, desde  el estudio  
etnometodológico.  
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 La primera etapa se iniciará con la observación 
directa por parte del grupo investigador, a todo el contexto de la comunidad 
educativa para identificar los diferentes fenómenos orales que se dan, y se 
pondrá especialmente cuidado  con los niños con discapacidad cognitiva 
leve, a docentes, demás estudiantes, padres de familia y miembros que  
conforman la comunidad educativa. 
Se usará ficha de observación (Anexo 1) Luego,  se aplicaran encuestas 
(Anexo 2) a un grupo focal de la comunidad educativa.  Se entrevistarán 
(Anexo 3) a 10 de los estudiantes con discapacidad. 
 
La segunda etapa estará constituida por  “caracterización de  los fenómenos 
orales” por parte del grupo investigador. Luego, el grupo investigará 
presentará una ponencia a los  miembros de la comunidad educativa de la 
escuela integradora sobre  los fenómenos orales que se presentan y se 
expondrá la propuesta pedagógica para incentivar las interacciones 
comunicativas y la capacidad lingüística a los estudiantes con discapacidad 
cognitiva leve. 
 
La tercera etapa estará a cargo del grupo investigador y consiste en la 
creación de guiones teniendo en cuenta los fenómenos orales comprendidos 
y caracterizados. Se construirá una cartilla (Anexo 4) 
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              INSTRUCCIONES:  
 
1. Realización observación directa por parte del grupo investigador a  la 
institución educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana por el 
grupo investigador Sede Integradora.  
 
2. Elaboración de ficha de observación. (Anexo 1) 
 
3. Realización de encuestas (Anexo 2) a un grupo focal de la comunidad 
educativa. 
 
4. Realización de entrevistas (Anexo 3) a 10 de los estudiantes con 
discapacidad. 
 
5. Identificación y caracterización de fenómenos orales que acontecen en 
la institución educativa elegida en el diario de campo por el grupo 
investigador. 
 
6. Realización de reunión con padres de familia y docente director de 
grupo. 
 
7. Presentación del informe del proceso de investigación realizado por 
parte del grupo investigador. 
8. Creación de guiones por el grupo investigador 
9. Elaboración de cartilla (Anexo 4) 
EVALUACIÓN:  
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- Presentación de ponencia sobre la propuesta pedagógica. 
 
RECURSOS:  
Hojas de block 
Lápiz  
Borradores  
Cámara Figuragráfica. 
  
 
BIBLIOGRAFIA:  
• FIRTH, Alan. Etnometodología. Discurso & Sociedad, Vol. 4(3) 2010, 597-614 
http://www.dissoc.org/ediciones/v04n03/DS4(3)Firth.pdf 
• HAROLD GARFINKEL:LA ETNOMETODOLOGIA Por Alejandra Fuentes G. 
file:///C:/Users/N68S/Downloads/0510-FuentesGETNOMETODOLOGIA.pdf 
• HERNÁNDEZ, Elmer Jefrey; GAMBOA, Carlos Arturo; SÁNCHEZ VARGAS, 
JOSÉ SÍDNEY. GUÍA METODOLOGÍCA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA.  
• Abascal, Dollores. (2004).  La teoría de la oralidad, V 49. Editorial Universidad 
Málaga 
 
 
 ANEXOS:  
 
- Ficha de observación. (Anexo 1) 
- Encuestas a grupo focal de la comunidad educativa (Anexo 2) 
- Entrevistas a 10 de los estudiantes con discapacidad (Anexo 3)  
- Cartilla de guiones sobre los fenómenos comprendidos (Anexo 
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INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES RAMON BUENO Y JOSE TRIANA 
SEDE ESCUELA INTEGRADORA 
 
GUÍA No. 2 
ESTIMULANDO E INCENTIVANDO INTERACCIONES COMUNICATIVAS 
OBJETIVO: Estimular la acción comunicativa entre los estudiantes del grado cuarto que 
sin discapacidad cognitiva leve y estudiantes con discapacidad cognitiva leve, a partir 
del uso de una técnica oral.   
GRUPO INVESTIGADOR:  
                                  SHIRLEY CORTES GARCÍA 
                                  ANA JULIETH HERNÁNDEZ CRUZ 
                                  WENDY LISNEY RAMÍREZ MAURY 
GRADO: 403 
FECHA:  8 de Septiembre 
METODOLOGIA: 
Esta guía No. 2 desarrollará 3 momentos: 
El primer momento, inicia con un proceso de sensibilización a través del juego “Me 
gusta la pachanga”, aquí se crearán estrategias con técnica oral para estimular la 
acción comunicativa entre los estudiantes sin discapacidad cognitiva leve y los 
estudiantes con discapacidad cognitiva leve, con el propósito de evidenciar a través de 
sentimientos, vivencias o situaciones de la vida escolar cotidiana a partir de una técnica 
oral.  Taller No. 1 
El segundo momento,  “experimentando ando”, aplicará procesos y estrategias para 
incentivar la capacidad lingüística a través del juego dramático con dos talleres (Taller 
No. 2 y Taller No. 3).  
El tercer momento “vamos a comunicar” es un musical donde  los  estudiantes mejoran 
sus habilidades y capacidades Comunicativas.  
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Esta guía 2 desarrolla un taller de producción  textual: El Taller No. 4  tendrá dos 
momentos uno de narración gráfica textual y el segundo momento de  narración oral 
(como cuenta cuentos), para el  fortalecimiento de la capacidad lingüística. 
 
INSTRUCCIONES: 
1. El Taller No. 1 del primer momento tendrá las siguientes estrategias:  
 Realización de juego "Me gusta la pachanga" por las orientadores. 
 Organización de los niños en círculo. 
 Realización de preguntas del diario vivir como:  
- ¿Te gusta venir a estudiar? 
-    ¿Tienes amigos en el salón de clase? 
-    ¿Qué programa de televisión te gusta y porque? 
-    ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? 
 
 Narración de anécdotas de situaciones que viven los estudiantes en el  
contexto escolar. 
 Lectura  “El perrito cojo” del libro la Culpa de la vaca. 
 Realización de reflexión oral sobre la lectura hecha. 
 Realización de actividades de comprensión lectora, y de  
escucha. 
 Desarrollo del taller 1. 
  
2. El Taller No. 2  del segundo momento tendrá las siguientes estrategias:  
 Conformación de grupo ordenado. 
 Realización  de movimientos corporales de relajación y preparación  para 
el juego expresión corporal. 
  Realización de movimientos y gestos  con su cuerpo para la adivinación 
del acto. 
 Desarrollo del taller 2. 
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El Taller No.3 del segundo momento tendrá las siguientes estrategias:  
 Pegar en la pared 4 nombres de animales. 
 Escogencia de un animal por cada estudiante. 
 Maquillar a cada niño con el animal escogido. 
 Actuación de los niños caracterizando el animal escogido. 
El Taller No.4 del tercer momento tendrá las siguientes estrategias:  
 Lectura de imágenes del diario vivir. 
 Entrega de hojas de papel.  
 Realización de  imágenes alusivas a la lectura 
 Lectura narrativa de imágenes elaboradas.  
 Muestras de imágenes representativas del diario vivir escolar, por 
orientadoras 
 Narración oral de historia observada en la imagen por los estudiantes.   
 Relato de la historia narrada oralmente. 
EVALUACIÓN:  
 Estimulará la comunicación oral mediante un sociodrama de la anécdota 
narrada.  
 Estimulará la interacción oral mediante el juego mímico. 
 Incentivará la expresión oral mediante la caracterización de un animal 
escogido. 
 Incentivará las acciones comunicativas orales narrando una historia con 
las imágenes elaboradas. 
 Fortalecerá la capacidad lingüística produciendo una historia primero 
oralmente y después en forma escrita.  
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RECURSOS:  
 Talleres  
 Papel crepe 
 Temperas  
 Pinceles 
 Pintucaritas 
 Marcadores 
 Hojas de block 
 Mascaras 
 Equipo de sonido 
 Sillas 
 Mesas 
 Música  
 Fomy 
      BIBLIOGRAFÍA:  
- El método Montessori María Montessori (31 de agosto de 1870 - 6 de 
mayo de 1952). 
- Eco, U. (1990). Semiótica y Filosofía del Lenguaje. Barcelona: Editorial 
Lumen. 355 p. en http: 
//profusb.re/miguelm/laetnometodologia.htm.Ferreiro, Emilia. (2002). 
Relaciones de independencia entre oralidad y escritura. Barcelona: 
Gedisa. 
- EISNER, E: Curriculum and cognition , Nueva York, McGraw Hill, 1983 
- Gómez, L. (2003). La Dimensión Social del Discurso: Una investigación 
interdisciplinar de las actitudes sociolingüísticas en el ámbito escolar. 
Universidad de Antioquia. Facultad de Educación. Centro de 
Investigaciones Educativas y Pedagógicas. Medellín. 228 p. 
ANEXOS:  
- Taller No. 1 "ME GUSTA LA PACHANGA". 
- Taller No. 2 “EXPERIMENTANDO ANDO” 
- Taller No. 3 INCEN TIVANDO LA EXPRESIÓN ORAL 
- Taller No. 4 “VAMOS A COMUNICAR 
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                      INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES RAMON BUENO Y JOSE 
TRIANA 
SEDE ESCUELA INTEGRADORA 
  
GUÍA No. 3 
INCREMENTANDO Y COMPARTIENDO HABILIDADES COMUNICATIVAS Y 
LINGÜÍSTICAS   
 
OBJETIVO: Incrementar e incentivar habilidades comunicativas y 
lingüísticas con los niños de cuarto con discapacidad cognitiva leve.  
ORIENTADORAS: 
                                 SHIRLEY CORTES GARCIA 
                                 ANA JULIETH HERNANDEZ CRUZ 
                                 WENDY LISNEY RAMIREZ MAURY    
                  
GRADO: CUARTO.  
FECHA:17 de Septiembre 
METODOLOGÍA: 
La guía No. 3 está compuesta por las fases 3 y 4. En primera instancia, se 
incrementará  habilidades comunicativas y lingüísticas y en segunda 
instancia, el estudiante compartirá sus interacciones y habilidades 
intelectuales y sociales con la comunidad educativa. Por ello, la guía No. 3 
se dividirá en 4 momentos: 
 
El primer momento se motivará a participar a acto individual de habla 
mediante el fortalecimiento de la expresión corporal y la improvisación 
de estereotipos que se dan cotidianamente en el territorio escolar, 
mostrando el proceso de inclusión y la interacción comunicativa estudiantil 
con un taller (Taller No. 5)  
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El segundo momento desarrollará procesos de integración, creatividad y 
expresión con estrategias de juegos de salón, para el fortalecimiento de la 
expresión corporal mediante el juego teatral; además, se estimulará el 
desarrollo de  habilidades intelectuales mediante un taller (Taller No. 6).  
El tercer momento construirá “momentos escolares que han dejado huella” 
a través de producción teatral y montaje mediante  2 talleres, guiada por 
música. (Taller No. 7 Y Taller No. 8). 
El cuarto momento corresponde a la fase 4 del proceso de investigación. 
En el cuarto momento incentivará la capacidad lingüística y las 
interacciones comunicativas de los estudiantes de la escuela integradora 
por medio de una muestra teatral; se invitará a los miembros de la 
comunidad educativa, y se hará la  exposición de un stand de 
producciones textuales.  
 
INSTRUCCIONES: 
1- El primer momento desarrollará las siguientes estrategias:  
 Motivación a la expresión oral individual mediante la presentación del  
monologo “así ha sido mi vida”. El estudiante contara como ha sido su 
vida lo que le agrada y le desagrada. Los docentes colaboraran y guiarán 
el proceso. 
 Realización de pantomima. Los niños con discapacidad cognitiva leve  se 
prepararan con la colaboración de los niños que no tienen discapacidad.  
 Desarrollo de Taller No. 5 “Mi vida es así” 
          2-        El segundo momento desarrollará las siguientes estrategias: 
 Aplicación de actividades de integración mediante el juego dramático 
“rompe hielo” Cada estudiante escogerá a uno de sus compañeros y lo 
imitara: su forma de hablar, forma de ser, actuar. 
 Realización de máscaras de algunos animales de granja que más agrada 
a los estudiantes. Después se realizará una breve presentación del 
personaje representado. 
 Desarrollo de Taller No. 6 “estimulando y desarrollando de  
habilidades intelectuales” 
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      3. El tercer momento desarrollará las siguientes estrategias: 
 Construcción de “momentos escolares que han dejado huella”. 
 Representación por parejas  de  una profesión u oficio. 
 Representación a través de teatro de sombras donde se imitara con las 
manos. 
 Desarrollo de Taller No. 7 sobre producción teatral. 
 Desarrollo de Taller No. 8 sobre construcción máscaras de personajes. 
 Creación de un mural con los niños. 
      4. El cuarto momento desarrollará las siguientes estrategias: 
 Invitación de los miembros de la comunidad educativa a una 
muestra teatral. (Anexo 5) 
 Exposición en un stand de producciones textuales realizadas por 
los niños con discapacidad cognitiva leve. 
 Realización de una muestra teatral con la participación de niños del 
grado cuarto con y sin discapacidad cognitiva leve.  
 
RECURSOS:  
 disfraces  
 tablero 
 papel craf 
 Pinceles 
 Pinturitas 
 Marcadores 
 Hojas de block 
 grabadora 
 Equipo de sonido 
 Sillas 
 Mesas 
 Música  
 Fomy 
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1952). 
- Eco, U. (1990). Semiótica y Filosofía del Lenguaje. Barcelona: Editorial Lumen. 
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ANEXOS 
 
  Taller No. 5 “Mi vida es así” 
 Taller No. 6 “estimulando y desarrollando de  habilidades 
intelectuales” 
 Taller No. 7  ”Producción teatral” 
 Taller No. 8 “Construyendo personajes” 
 Invitación. Anexo
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Anexo H.  Evidencias Fotográficas 
Figura 11.  Me Gusta La Pachanga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras  
 
Figura 12.  Experientando Ando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras  
 
 
LAS AUTORAS 
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Figura 13  Incrementado La Expresión Oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras  
 
Figura 14  Vamos A Comunicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras  
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Figura 15.   Mi Vida Es Así  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras  
 
Figura 16.  Estimulando Y Desarrollando Habilidades Intelectuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras  
 
LAS AUTORAS 
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Figura 17.   Construyendo Personajes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras  
 
Figura 18.  Construcción De Momentos Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras  
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